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QDotbemettung
©ie Opern, SRelobramen unb 93allette aus bem 18« 3af>r£unbert ber$ürftL Styurn unb 9Ta*i6f<f>en §ofbibliotf>et tparen bisset toeber georbnet
nocf> gab es bapon ein finngemäged unb brauchbares SJerjeicfmiö, abge-
fe£en bapon, ba& ein drittel ber SBerte unter ben fogenannten „Auetores
incerti" toar* §>as neue 93eraeicfmt6 bringt bie £onfetjer, ofme befonbere
Unterabteilung in beutf<#e, franjöfifcfce unb italienif<#e, in abecelicf>er
Reihenfolge* Unter ben 9lamen finben fi<$ bie Angaben, p o bie Slompo-
niften in ben tpicfrtigen 9tacf>f<$lagetperten, im SRufifleyiton pon £ugo
9«emann (2 93be* 93eriin 1929) unb im QueUenleji!?ti l>pn ^tpbgt^.SBtnS(10 93be* Seipjig 1900/04) ju finben finb; 2tuc|> befonbere Literatur ift,
tpenn por^anben, angegeben» $lad) ben Sitein ber Söerte finben fic|> bie
Sejrtbicfjter, fotpeit fie ju ermitteln tparen, ee folgt bie Slngabe ber Ur-
aufführung, bann bie Äennjeic^nung ber 2lrt ber por^anbenen SKufüalien»
^ier finb bie SlMünungen folgenbe: % = Partitur, Sluej* == Slusjug,
0t = stimmen, ©fcf>r» = ©efcf>rieben, ©bc = ©ebrudt, bjto» geftocf)en;
m\$. = 5>eutfc ,^ 3taL = 3tattenifc|>, $ra* = ^ranjöfifcf). Sn Slnmer-
tungen finben fi<$ tpiffenfc^aftlic^-prüfenbe 93emertungen, „9ttemann"
ipeift |>ter auf: ^ugo 9liemann, Opernf)anb{>uc(), ©erlin o. 3» unb <£ld-
ment-fiarouffe auf: Fdlix Clement et Pierre Larousse, Dictionnaire des
Optras (D. lyrique), ^Jariö o* 3»
© n eigenee 95erjei4>ni6 ber Operntej:ibü<$er ber Sajci6fcf>en
gab eö bieder nic^t ©ie fner aufgeführten Seytbüc^er ipurben mit f
eineö alten
 wSelletriftif-Rataloge8w an ben Sag gebracht, ja|>lreic|)e tparen
aber nod> gar nic^t perjeic^net, inbem pon mehreren jufammengebun-
benen Seiten oft nur ber erfte genannt tpar* ©aö SSerjeic^niö bringt m-
erft bie beutföen, bann bie franjöfifc^en 95erfaffer, bie in ja^lreic^en fällen
ifyt genannt finb unb ermittelt werben mußten» ©ei ben 9lamen finben
f^ ^inu?eife auf folgenbe SBerte: ©oebede = Starl ©oeberfe, ©runbrifejur ©efcf)ic|)te ber beutfe^en ©ic^tung, fortgefuf)HTön^ 9L £>• ©•
= HUg^meine 5>eutfcf)e Siograpfcie, 56 ^be» %ippg ab^l&IS; 95a-
pereau = G. Vapereau, Dictionnaire universel des Littlratures, ^Jaris
1884; N. B. U. (G.) = Nouvelle Biographie Universelle (G6n6rale),
46 95be. ^aris ab 1852* 2la<# ben Sitein ber SBerte finbet fic|> bie Slngabe
pon Ort unb 3af>r bee (Sxfcfjeinene beö ^uö^ee, ferner tperben ber Äom-
ponift unb Ort unb 8*it ber Uraufführung benannt, wenn biefe nur irgenb-
tpie feftjuftellen tparen* 3n ^nmertungen finben fic£ Semertungen über
baö SSucf), j* ©• bafc ee einen 9totenan£ang entfällt, tpae ben <£e%t fy
rein mufifalifcf) belangreich mac|>t, ferner tpiffenfcf>aftlicl>-prüfenbe
tpeife perfc|>iebener 2lrt, tpobei auf bie erpä^nten SBerte pon 9tiemann
unb €l6ment-£arouffe pertpiefen ift unb ipeiter|)in auf: £>• ©• Sf>» ©onned,
Catalogue of Opera Librettos printed before 1800, 1914. €><$liefjlicf>
finben ficf> £hweife auf folgenbe fiejeifa: 9R* ^oljmann-^* ©of^atta,
© t f f Slnonpmen-Seyifon, 4* 93be* 3. 93be* 9la4>trag, 1906—1928;
3 9 3 o £ a t t a , ©eutfcf)e6 ^feubonpmenleyifon, 1906; 9lnt. &lex*
krbier, Dictionnaire des Ouvrages Anonymes, 4 23be* *?Pari6 ab 1872;
3* 2R» Qu^rarb, Les Supercheries Litt6raires D6voil6es, 4 93be. Sßariö 1869*
einaelftücfe aus Opern bee 18« Sa^rf^unbertö finb in ber Jütftücf) £fmrn
unb Sayiöfc^en SKufilfammlung in fefcr großer $atyl por^anben* ©er
SJerfaffer [teilte biefe ebenfalte in einem ©onberperjeicfmiö jufammen,
bae in ber #ofbtbliotf>et aufliegt^
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L ttlufifalten
, 1741—1799
. h 43. ®itner Se*. I, 136/90
i e £ ö p f e r- ©ingfpiel in 1 2ttt £ e # : 9lnbt& fttantfurt a.SH. 1773
?p ©&*• 0 t 2lu63* ©fd>r.
i n unfc ( S l m i r e * ©ingfpiet Sejct: ©oetfce* Söetmat 1779*
6 t ©fcf>r*
e i a r t a r i f c f > c © e f e ^ 6ingfpieL Scjrt: ffo 2B» ©ottet*
95etlm 1779- <P ©f^
© i e f u t j e S o t ^ e i t tft b t e bcfte* 6mgfpieL Scjct: 3ln!>r6
f SJloUfete* 93erlin 1780* % 0 t ©f£
Anfossi Pasquale, 1727—1797
(9Ucmann Sex. I, 46, ©tnet Se^ I, 150/3.)
L ' a v a r o . Opera buffa, 1775» ^
L a v e r a c o s t a n z a . Opera buffa. 2Bien 1777 (9tom 1776 atö La
pesatrice fidele)* 0t^ ©fc^ t»
L a f o r z a d e l l e d o n n e . Opera buffa. 2Raüanb 1780*
I v i a g i a t t o r i f e l i c i . Opera comica. ©ceeben 178K
R o d r i g o e I s a b e l l a . Opera buffa. Sß* 0 t ©f$r, (Einlagen,
Sitten unb 5>uett t>. 0cf>acf)t; ^p. ©fc^t.
La F r a s c a t a n a , ©06 3Rdbc()en t>on $tO6catt« Opera buffa.
e t ©f4)t* 2Ui63,* 0mg» 0t . ©fd[>t.
©tnet weift La Frascatana für Aufossi nic£t
Alexandre Charles Guülaume, Um 1750
L e p e t i t m a l t r e e n p r o v i n c e . Com6die en 1 act.
^ de ©uerpiUe* ^atiö 1765* Sp.
25enba ©eotg, 1722—1795
(ftiemann Se^. I, 147/8. <£ittm Sejc. I, 435/9. «5gat 3ftel: ®ie ®ntfte^ung
beutf^en 2Relobram6, 1906. ffrt| Stachtet: ©eorg 93enfta un& 5a6 d
0ingfp!el# 0ammeß>5e. fc. 3nternat Shifügefeafcj). V. ga|>tg. 1903/4, psg
5>aju t>g(. ®dg. 3ftetd Entgegnung, S. I. M. Safctgang VI, §eft 1. 0ie^e au<#:
Sleuauegabe pon „®et 3a^tmatttw# $>. ©. S. 93i>. LXIV, £eip3. 1930.)
S l r t a b n e auf 9layoö* SMo&ranu Seyt: 3* €^t^ 93rani>eö na<$
©etftenbetg» ©ot^a 1775. e t ©f<#r.
* ©otten ©ot|)a 1775. ^ 0 t f
X i n d o r i c o n o s c i u t a . Drarama musicale.
„Xinbo" weift «itner nicf>t nacf>.
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$>er #oljf>auer unb bie btei SBünfcf>e* Operette Sluaa* ©br*
91 o m e o u n b 3 u l i e* 6<#aufptel mit ©efang in 3 Sitten*
$ * 20* ©otter* ©otfca 1778* <p* 6 t ©fc£r*
unb 3*ilie ift nac£ bem 93enbaf<$en Sllapierauejtig pon S^eobor t>.
für Or<f>efter eingerichtet
Blaise Adolphe, t 1772
(Riemann Se*. I, 178. ©tner £e*. II, 59.)
I s a b e l l e e t G e r t r u d e o u L e s s y l p h e s s u p p o s 6 s .
Com6die en musique en 1 act. Sext: ®^ 6» 5<H><rct ^Jariö 1765*
©br.
Boroiii Antonio, 173S—1792
(9«emann Se^ l, 208. «itner Sex- II, 138/9*)
L a n o t t e c r i t i c a . Opera giocosa. 93enebig 176U 9ß.
L l s o 1 a d i s a b b i t a t a . Serenata a 4 voci. 9*eggto 1770« ^ ©fcf)r.
Caruso Luigi, 1754—1822
(»iemann «e^ I, 283, ©tner «ey. II# 349/50.)
I I f a n a t i c o p e r l a m u s i c a . Opera buffa. 5lom 178L
© f
Sitner tonnte biefe C^ >er nirgenbe t>oUftänbig ermatten nac^ tpetfen* €r gibt an, ba%
t>on Catufo überhaupt wenig ju finben feu
Cimarosa Domenico, 1749—1801
(9Hem<mn £ ^ I, 322* ®itner £e^ 11/ 445/9, 8L Sonapentura: D. C. in la rifonna
musicale 1914.)
L ' I t a l i a n a i n L o n d r a . Opera buffa in 2 atti. 9lom 1779*% 4
G i a n n i n a e e B e r n a r d o n e . Dramma giocosa in 2 atti. 23ene-
big 178L % et © { ^
I I C o n v i t o . Opera semiseria in 2 atti. 93enebig 1782» % 6 t ©f<f>r*
I I p i t t o r e P a r i g i n o. Dramma giocosa in 2 atti. &om 1782*
, 1758—1842* $ütftH<£ ^ u r n unb
l imufiter unb SlapeHmcifter
©er S a u b e r e r * Oper in 2 Sitten* 9?egen6burg 1782* % et ©f<£r*
Sitner (III, 112) nennt $enri be Sroes, jeigt aber feine SBcrfc an.
QtlUt 5!0ti<wtf 1729—1773
(9Hemann Sejt. I, 384. Citner Sejc. HI, 168/9. 9JgL «>. 5>. ff. ©b. 43/44, »aUette
pon ©euer unb 9UtboIp|>, t^ erauög. p. # . 2lt>ert.)
O r p ^ e u e u n b S u r i b i t e * 95allett* 1763* 0 t ©f<J[)r*
©ae Sallett ift bei Sliemann unb €l6ment-£arouffe nic^ t erwähnt
Duni Egidio ßomoaldo, 1709—1775
(Äiemonn Sejc. 1, 384. «itner £e%. III, 274/6.)
L a F 6 e U r g i l e o u Ce q u i p l a t t a u x d a m e s . Com^die
en 4 actes. £e#: Sf>* 6* ffapart tyam 1765* J^* ©br*
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Scan Soiiis, 1749—1319
(Wemann «c*. I, 437* «itner Sex* in , 279/80.)
8 * p H * • SJallctt Sirrangiert f* Harmonie 6t* ©br*
<£itner tu Jtiemann weifen biefee Saüett nid>t na<$,
5cmt>aci)ct gtait) £at>er, 9tcgcn6burgcr ©omorganift um 1778
21 c 16 unb © a l a t f> e* Ballett Slegeneburg um 1778* 6 t
Jembacfcer tsirb mit bem von SRettenleiter (9Hufifgefc|>ic|>te ber ©tobt Äegeneburg,
1866, ß , 124) erwähntem &• Ä* 5<^^nbac|)cr toefeneetne fein.
Franchi Carlo, (?)
II B a r o n e di r o c c a a n t i c a . gntetmcäjo* 21U6J* 6 t ©fc|)t»
Sti^jm »leffan^vo Siatia Antonio, 1741—1825
(9ücmann fie^ l, 541, €itnet Sc^ IV, 89/90, unter ffrijccrO
©tc fc^öne 6<£uftcr in ober © i e f e t b e n e n 6cf>u
ötngfpieU £cyt naef) 5 t^riferee; Les souliers mordorfe überfefet
9tnbr6. (Sparte 1776) anfingen 1778. 5^. e t ©fc^ r*
Galuppi Baldassare, detto Buranello, 1706—1785
(Kiemann £e^ I, 565/6* ®itner Sex* IV, 138/4L 98.93oUert: 5>ie SSuffoopern
S* ©*6, ©ottrop f* 98* 1935»)
II f i l o s o f o i n c a m p a g n a , Opera buffa. STcjct: & ©otbonü
gjenebig 1754* <£• 6 t © f ^
Gaßmann Florian Leopold, 1723—1774
(Sttemann Se^ 1,572* ®itner Se^ IV, 165/7* ©• ©onatfc: 5L ©• alö Operntompo-
nift, 2lblere ©tubien j* 9Rufftoiffenf<#aft II, 1914* 9}$l auef): Sleuauegafre pon
©afemannö „La contessina" D. T. ö. XXI.) .
L ' a m o r a r t i g i a n o . Opera buffa. £ejct: <£• ®olbonu Söten 1770*
^ 6 t ©fcf>r*
Gazzaniga Giuseppe, 1743—1819
(Kiemann Sejc. 1,578. Citner 2e%. IV, 184/5, SJgl* ffr. ^ rpfanber, ©. ©., Viertel-
}a|>t0f<|>r. f. 2nufita>tffenf<^ aft IV.)
L a L o c a n d a . Opera giocosa. SBien 1782* <$. ©fcf>r*
Gluck Christoph Willibald Ritter von, 1714—1787
(Kiemann Se*. I, 619/21 • £itner Sex* IV, 281 /8. «• Rurt^ : 5>ie gugenbopern
(Slurfö bie aum Orfeo, 6tub* 3* 2Rufita>iffenfc|)*, 1913*)
L e d i a b l e ä q u a t r e . Op6ra comique. £ej:t: 3* 9R* 6ebaine*
% ©f#
©ie Oper «>urbe nac|> 9luff<f>rift obiger ^3art* unter ©lu<f taialogifiert Aber bie
fcf>iebenen SRufiten jum „D. k. qu." unb ©lüde mutmaftlic^en Anteil batan vgl:
»• 9Botquenne: S^ematif^ed 55erjeicf)ni6 ber ©lu<ffc^en Söerfe, ^etpa* 1904
6 . 173 ff* unb € • 224 ff. 93gL ba^u 3of. Siebesttnbö ^rgönaungen unb 9ta<#-
trflge $u SBotquenneö &ata(og, 191 h)
Le c a d i dup6. Bearbeitung pon 2Ronfign|)6 gleichnamiger Oper*
£eyt: fiemonnier* % <$>\<$t.
© i e Sß i lgr imme von mdla. 6ingfpieL ©nbeutfdjung wn
„Le rencontre imprevuew* SBien 1764* 6 i ©f|
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Gossec Francis Joseph, 1734—1829
(«iemann £e** 1,634/5* «itnet 5e** IV, 310/2* «• ©uftane: $* 3* ©., <patte 1927«)
L e T o n n e l i e r . Op6ra comique en 1 act. <£ejrt: nad? 2tubinot Pon
21* 5* Quätant <Pari6 1765* <£• ©br* 2RU 6ptecf>text
3Utc^  bie 2Rufi! ift eine Überarbeitung ©offece nacf> fcetSüiMnotfcfcen Romp ofition t>on
1761* % ofcne 93erfaffetangat>e*
L e s p f e c h e u r s . Com6die en 1 act m£16e d'ariettes. £ejrt: 2t 9t*
SRatqute be £af falle* Sßariö 1766* <£* ®bt.
T o i n o n e t T o i n e t t e . Com6die en 2 actes m616e d'ariettes.
Mt 5ed Soulmiete* ?Pari6 1767* ^3* ®bx. 92lit
Grttry Andr§ Erneste Madeste, 1742—1813
(«iemann Sey* I, 561 f* ©tnet Sejc* IV, 368/74 $. SBi^ mann: 21* €* 2R* ©* und
ba& mufüaüf^e Sweater in JranEtei^ §alle 1928*)
L e H u r o n . Gom6die en musique en deux actes. ^atiö 1768* *$$• ©bt*
L e T a b l e a u p a r l a n t (§>a& rebenbe ©emälbe)* Op6ra com. en
1 act. £e*t: Slnfeaume* tyaxte 1769* <?J* ©i>t* ^ t j* 6 t ©fc|)t* $>tfc|)*
L e s d e u x a v a r e s ($>ic ätpet ©etjtgen)* Op6ra com. en 2 actes.
£e*t: 5* 5e ^albmte* ^atid 1770. Slusj* 0t* ©fc^ t*
L ' a m i t i ä ä T 6 p r e u v e (©ie ^ceunbf<|)aft auf bet ^Jtobe)* Op.
com. en 2 actes. Seyt: ®f>* ©* ^ oatt» ^atts 1770* ©t ©f<£r* ©tff
21U6J* ©fc^ r. 5^ 5*
Z e m i r e e t A z o r . Com6die fderie en 4 actes. Sejct: 3* & 9Rat-
montet* ^artö 1771* S$ l ^ $ © ^ ©f
Sp. ^uda- ©jtyr* 3taL
L'a m i d e l a m a i s o n (©et ^aitöfteunb)» Com6die en 1 act. Sejct:
3* $t* 2Ratmontet* ^atiö 1771* Stusj* ©fdf>c* ^cj* ^* 0 t ©fc t^*
L a R o s i f e r e d e S a l e n c y (©06 9?ofenfeft von 6alencp)* Co-
m6die en 2 actes. ^atie 1773. SIUÖJ* ©fc|)c* ^cj* 2tu6j* St* ©f#
©tfd>*
L u c i l e . Com6die en 1 act. £e*t: 3* JJr. SRatmontel* 1779.
©fc|)t* $rj* Quartett: ^* ©fc t^*
©ie ftanj* ausjüge fter fünf lederen Opern finfr von £ocens 0tatt am SRainj ge-
fd^ rieben*
Guglielmi Pietro, 1727-1804
(«ientann «ejc* I, 674* ©tner «ej* IV# 410/3*)
I r i v a l i p l a c a t i . Dramraa giocosa in 3 atti. £e*t: 2RattineUt.
©onn 1774* % et ©fd>t*
Le v i c e n d e d'amore. Intermezzo a 5 voci. Seyt:
Korn 1784* <£• ©t
$<tnif$ Jranj, ^ütftlic^ S|>utn unb £ajcifcf>ct ^ofmufilet
(«itner 5ejr* V, 16*)
© e t ©lü<!6tt>e<HeL ©ingfpiel in 2Sitten* £ejrt: 3* 5* 93o<f ^
€atlo ©olboniö „Le vicende della sorte". 9legen6l>utg um 1782*
% ©fc^ r*
©06 6ingfpiel ift tpe&er bei €itnet no<^ fonfteo nacf>geö)iefen*
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D'Herbaiii Chevalier, 1734—1769
(Citnct £e*, V, 114.)
N a n e t t e e t L u c a s o u L a p a y s a n n e c u r i e u s e . Co-
mddie en musique en 1 act. Sejct: gramer*)* Spariö 1764
mit 6precf>tejct
2H>am, 1728—1804
(9tiemann £ejc. I, 759, 60. ©tner £e*. V, 142/9. ©. Saimus: §>te erfien beutfcfccn
©ingfpiele pon ©tanbfufc unb Diller, ^ubütotionen ber Snternat. 28ufifgcfcUfcbaft
gSei^efte, II. ftolge, §cft 6, fidpaig 1908.)
S i e b e a u f b e m fianbe* öingfpiel in 3 2ttten*
5 2Bt&e* «eipjig 1768 2l ©f^
3gnaj, 1711—1783
(Äiemann Sejc. I, 777. ®itncr Sejc. V, 193/4. 25g!. 2tcuau6gaf>c
© © S. 95b. 8/9, i). Rtc|f(^mat.)
M ° n 6 d > i p a t 5 b u t g . $Mftotif<#eOpec Seyt:2t.
9Rann£eim 1776. % ©bt. OUP. unb Sitte 9Tr. 1 6 t ©f<#r*
5n Kcgeneburg nic^ t aufgeführt.
Jommelli Mccolo, 1714—1774
(9Memann «ejc. I, 838. Sitnet Sex» V, 294. £ . 2Cbett, 91. 3 . als Opetntomponift,
§aile 1908.)
O l i m p i a d e . Dramma per musica. £eyt: 92letaftafio* Stuttgart
3n Kegendburg nicf>t aufgeführt.
Kohau(l)t Joseph, (?)
Le s e r r u r i e r . Op6ra comique en 1 act. £e?t: Qu^tant ^arid 1764*
S|3« ©br* mit €>pxc<fyU%t
fJaul 3gna3, 1755 bis nacf> 1807 ^ütftücf) £f>utn unb
^ofmufiter unb Opetnbireftor»
(®ttner £e*. V, 468/9.)
L a C o n t e s s i n a . Dramma giocosa per musica. 2Ründ)en 1775*
6 2
e 9 t eu ja f> t6 fe f t i n <S1)\na. Sallett 9tegenöburg um 1780*
6 t ©fd
ß t t i n b e r g u g e n b * 93allett 9legen8burg um 1780*
S n t l e u n b ? ) a r i f o * 93attett 9tegen5burg um 1780* f
S o r a u n b SUonjo* 93allett in 4 Sitten. £e*t: ©• ©'SUbonico-
9lolanb. Slegenebutg 1781 • (St ©fc|)r.
9Jon Rüramger ift ber 1. unb 4. 2l!t, baö übrige ift pon ^eter von SBinter.
H i i f f e n ö 9 l ü c t f u n f t nacf> dtfyata. 93allett in 5 2ttten* Sejct:
©. 5>'3tlbonico-9lolanb. 9legen8burg 178L 6 t ©fc|>r*
R o b e r t u n b Ä a t t i f t e . 6ingfpieL £eyt: 9lacf>
 wLa sposa fedele"
pon g. 3. ©jtyenburg. 9legen8burg 178L Slusj. 6 t ©f<#r*
Kiemann jeigt bie Oper für SBien 1794 an, u>a6 richtig ift, u>ei( mrsinger fpater in
SBien toar; bo<fy ba* §>atum entfpric^t ni<$t ber Uraufführung.
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ie 9 3 e t g t n a p p e n * 6ingfpieL 9tegenef>utg 1782» 2toa^ 6 t
©ff
et pon fcet Stiebe g e f c ä n & i g t e & t i e g e g o t t Sailett
£ r t © © ' S U b i Ä l K 9legen6f>utg 1783 6 t ®\$
Michl Joseph, 1745—1810
(<£itnet «ex- VI, 466/7. » . Sefrelein: 3. 3R., 2Rün$en 1928*)
II b a r o n e d i t o r r e f o r t e . Opera giocosa. 9ftüncf>en 1776*
<£• 6 t ©ff
* 137.
Monsigny Pierre Alexandre, 1729—1817
(SWemann «ex- II, 1200/1. ©tnet «ex. VII, 32/4.)
© e t R ö n i g uni) i> e t Sß ä <# t e t (Le roi et le fermier). 6ingfptel
in 3 Sttteru Se]rt nac|) 3* 9n. 6ebaine übetfe|t ^atiö 1762* 6 t ©fc£t*
Le D e s e r t e u r . Drame en 3 actes en prose m616 de musique. Sejrt
von 3» 2R. 6ei)aine» spatie 1769» 3^* ©&t*
Le c a d i d u p « . 95gL 6* 129.
Mozart Wollgang Amadeus, 1756—1791
(«iernonn 2*JL II, 1218/22. «inet Se .^ VII, 91/100. 0.3o|>n, ?>. 9U>ett: 28.9t. 9Ro-
80tt, «elpaig 1919.)
© i e < £ n t f ü | > t u n g a u s b e m 6 e t a i L 6tngfpieU Ceyt:
6tep|>ante ftet güngete naef) Steinet. 1781 • ^* 6 t ©fcfct*
L e n o z z e d i F i g a r o . Opera buffa. £e?t: ©a^ontenac^)Scau-
matcf>ate* 1785. 5^» ©fc^t.
© i e S a u t e t f l d t e . Opet in 2 2tttem £eyt: €• 6cf>it<mei>et* 179L
^ 6 t ©f^
Naumann Johann Gottlieb, 1741—1801
(«iemann £e*. II, 1250/1. €itnet «ey. VII, 151/8. « . €nölänfcec: 3. ©. 91. afo
Opetntomponift. £eip)ig 1922.)
L ' i p o c o n d r i a c o . Opera buffa. ©teefcen 177& % 6 t
Ottani Abbate Bernardino, 173fr—1827
(«iemann Se*. II, 1321. Citnet £ejr- VII, 258/9.)
L ' a m o r e s e n z a m a l i z i a . Opera comica. Scjct: 2lbb. ^ßiett«
S^iati. 93eneWg 1767* <$. 6 t ©föt-
Paer Ferdinando, 1771—1839
(memann 2e?. II, 1328. «itnet «ex. VII, 277/81.)
La C a m i l l a . Opera buffa. £ e # : Carpani. Wien 1801.| * Sinfonia 6 t ©frt*
II S a r g i n o. Drarama eroieomico in 2 atti. £ejct: 3 . JJoppa. ©tedben
1803* Ot$. et ©f4
PaisieUa GioTanni, 1
«ex. II, 1331/2. «itnet «ex* VII, 286/92. S). Slbert: ^ Jalfietoe Suffo-
» S R r t a ^ i f 9Rfitoifff^ 1918/19
emmn « . , / x , / f 
eunft unfc i^te »ejie^ungen jw SRosart. atc^ip f. 9Rufitoiffenfc^. 1918/19.
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Le d u e c o n t e s s e . Opera buffa. £ e # : W>b* % 6elinu SBien 1776*
%}. 0t ®\d?t. »eine 6ingftimme*
II b a r b i e r e d i S e v i g l i a . Opera buffa. ^Petersburg 1780*
<P* 0t 2t ©ff
II re Teodoro in Venezia. Opera buffa. £e#: ©• Saftu
SBien 1784. % ©fcfcr-
I v i s i o n ä r L Opera buffa. Sleapel 1782* % 0t ©fcf>r*
Palermitano Guiseppe Mendolo, (?)
II B e i g l i e r b e i di Caramarcia. 1776*
f>ie ^). trögt Ue 2luffc|>rift: Dedicata Duca D'Arcos Nel Real Sito Del Pardo Nel
Carnevale 1776.
Pergolesi Giovanni Battista, 1710—1736
(ftiemamt Se*. II, 1367/8. «itner Se*. VII, 366/71. 91. fc^rienao: §>te O&it-
f t j g i>er !omifc|)en Oper, Seipaig 1902. ©. 9tofcidotti: ©. 93. spetgolefi,
1910.)
La s e r v a p a d r o n a . Sntermeajo in 1 2tft Seyt: ©• 21* 9leUU
Neapel 173L % G\$t. XtnpoilftänWg*
La s e r v a n t e m a i t r e s s e . Sejrt nacb Slelti pon 9t* • • 23auratt6*
^ i 1754. % ©fc^r.
5lepontut, Sänget; beim $firftli$ S^urn uni)
i ) e u t f c f > e n ^ f t
f | f e n » ©ingfpiei in 2
fcem 3talienifcf>en* 9tegen6l>urg um 1782.
Philidor Francis Andr« Danican, 1729—1795
(Stiemann £ejc. II, 1384/5. ©tner fieje. VII, 417/19. ©. <£. Sonnet, L'oeuvre de
Philidor, La revue musicale, II, 2, 1921.)
T o m J o n e s . Com6die lyrique en 3 actes. £e?t: ^oinfinet tyatte
1765. % ©br. mit ©prec^teyt SIUÖJ. ©fc^ t*
Piccini Niccolo, 1728—1800
(Kiemann £e*. II, 1389/90. ©tner Sex. VII, 432/6. $. 2ü>ert: piccini als Suffo-
!omponift, 3a£tbu<# ^etere 1913.)
L ' a s t r o l o g o . Opera buffa. Neapel 1765* % ©fcf)r*
$>ae g u t e 9Rä5c|)en* La buona figliuola. Opera buffa. Seyt:
^ ®arlo ©ottoni pon 3* 3* <£fd>enburg* Korn 1769 (93eriin 1777)
0 t ©fc^ r* ©nlagearie pon 0 $ a $ k ^* ©f^
Le p e s a t r i c i . Opera buffa. Neapel 1765» <Sß.
L ' A m e r i c a n o i n g e n t i l i t o . Opera buffa. SDien 1770*
0 ©
L'a s t r a 11 o. Opera buffa. Seyt: ^etro 6elini* 9ßien 1774.
5?eicf>arbt Johann fftiebti^, 1752—1814
(»iemann fiey. II, 1482/3. «itnet Se*. VIII, 162/70.)
S n o . 9Rufitalifc(>e6 ©rarna- Seyt: 3* €f>t. 93ran&eö^ ©erlin 1779*
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Rudolphe Jean Joseph, 1730—1312
(Kiemann £e*. II, 1561.)
L ' A v e u g l e d e P a l m y r e . Comädie pastorale en 2 actes. <£ejct:
©esfontainee. Sparid 1767* <£• ©br. 3Rit 6pre4>te*t
0aWo gtanj, $ürftlkf> £fmrn unfc Sayifc^et SaUetttapellmeiftet
un& ^ofmufüet
© i e w e g e n i f> r e m 6 1 o l j H i n t e r g a n g e n e S ä u e r n -
m a g b. 93atlett 9tegenöburg 2lpril 1778* 6 t ©f<#r.
Sftufit ju ß o l i m a n l l . o b e r © i e b r e i © u l t a n i n n e m
9la($ <£$• 6* ^ a p a r t Slegenebutg 2Rat 1778* GL <g>föt.
©efänge unb Sänje ju © e r u n g e n a n n t e £ i e t > ^ a f > e t .
9Koupel t>on Sa ton t>on 2terberid^ Siegeneburg 3uli 1778» 0 t
© i e © 4 > ä f e r l u f t £eraett-93atlett* 9legeneburg ©ejember 1778*
et ©f|
te ^ o l j b a u e r n * Sallett 9legeneburg ©ejember 1778» 0t
<5ff
a p i n e* ©atlett 9legenöburg um 178<X ©t
5>er T e u f e l in a l t e n @<fen» ©aliett 9legeneburg um 1780»
6 t ©ff
© a s p e r l i e b t e 9 3 a u e r n m ä b c | ) e n . Sallett-Quartett» Slegenö-
burg um 1780* 6 t ©f4>r*
©aö e i f e r f ü c | ) t i g e ffrauenjimmer* Sallett* Kegeneburg
um 178<X 6 t ©f(^ r*
© i e © ä r t n e r * Sallett 9legeneburg um 1780* 6 t ©f<$r*
© e r r i t t e r l i c h e 6 o l b a t 23atlett 9legensburg um 1780* 0t
©fcf>r*
S i n e r f o p p t b e n a n b e t e n » SJallett 9legensburg um 1780*
6 t ©fc^ r*
© a e j e r f t ö r t e ^ a n e f e f t 93allett* 9tegeneburg um 1780* 0t
©f£
Sitner (Vin, 383) nennt 6ai>lo, fu^rt aber teinee feiner SBerfe an.
Saeehini Antonio Maria Gasparo, 1730—1786
(Rkmann 2e*. II, 1572* ©tner Sex* VIII, 378* J. G. Prod'homme, Un musiden
napolitain k la cour de Lous XVI., M6nestrel, Dezember 1925.)
La c o n t a d i n a i n c o r t e . Opera buffa. 9tom 1765. 2tU6j^  6 t
©f^
L'iso 1 a d'amore (©ie 3nfel ber Siebe)» Opera giocosa
Safte* 6ingfpieL). &om 1766. % 0t ©f<tr- 3taL u
beutf4)e Raffung (^cgeneburg 1781) mifyäit Einlagen von ty. v.
Sales Metro Pompoe, 1729—1797
(Kiemann «e^ II, 1580. «itner Se^ VIII, 392/3. $• «olßgnon, ^3. ^3. e., Sonner
©iff. 1923.)
L ' i s o l a d i s a b b i t a t a . Opera. Sejrt: SRetaftafio Sß* 6 t
Steine 6ingftimmen.
Sitner, 9tiemann unb Clement-£arouffe meifen biefee SBert für ®ake> nic^t
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Sarti Guiseppe, 1729—1802
(«temann £e*. II, 1591/2. «itner Sc*. VIII, 428/31. « . frinbeifen: ©. 6 . , SRufifa-
lifc^e Altertümer, Siefrg. I, ^eteröburg 1903.)
L e g e l o s i e v i l l a n e . Opera buffa. £ejct: ©ranbi. 93enebia 1776.
I p r e t e n d e n d i d e l u s i o v e r o F r a i d u e l i t i g a n t i
i l t e r z o g o d e . Opera buffa. £e* t : £orenju 93enebig 1768.
<£ e t ©fcf>r.
Jbcobor t>ott, 1748—1823. 5fltfUty S$um unb £ajcifcf>et
SRufilintenbant unfc ^oftapellmetfter
(«itner Se*. VIII, 463* 3*tfe 93iogr. VII, 435.)
I I t r i o n f o d e l l a v i r t ü . Opera semiseria. <£ejct: §>omen.
Sriggieri. ©ifcf>ingen 1774, Siegeneburg 1774* (Scj^ L neu bearbeitet
ofme Slnberung ber 2Ruftt) ^ ©Käje. ^ e t ©fd>r*
B a c c o c o e S e r p i l l a . Intermezzo a Due. Kegensburg 1775*
?P* e t ©för* (Seytb. 6taat6btbL SRünc^ en % o. it 101b.)
L a s e m p l i c e o v e r o I I t u t o r e d e l u s o . Opera buffa.
9*egenöburg um 1776. % 6t. ©fcf>r. (£e?tb. 6 . 6onne<f, ©atalogue,
i. e . iio8 f.)
$>as 9 io fenfe f t pon S a l e n c t ) . 95altett na<$ ©r^ trps gleich-
namiger Oper. 9tegeneburg Sunt 1778. Sp. ©t. ©jtyr. S?l. Slusj.
mit 6treic|). unb 2 Römern ©br.
©er © e f e r t e u r . Sallett na<fy 92lonfignt)6 gleichnamiger Oper*
9tegeneburg Ottober 1778. % ©t. ©f4>r.
9 t o f a m u n b e . ©allett na<$ 9Bielanb-6ci)tpei^ er8 gleichnamiger Oper^
Slegenöburg 9lopember 1778. <p. 6 t ©f4>r.
S a u f u e unb £r>bia. Sallett Slegeneburg 1780. <p. et
SRf^ ©b
Sl l tea unb SReleager . SRelobram. 9legeneburg um 1780.
6 t 9l ©f#
A r t a s e r s e . Opera seria in 3 atti. £eyt: SKetaftafio. 9legen8burg
um 1780. <£. et ©fc|)r. (£e*tb. 6taatebibl. 2Rün4)en 9p. o. it. 628.)
SRufil ju 2 a n a f f a. Sxauerfpiel P. R. 3R. l^ümicfe. 9?egeneburg 1784.
6 t ©fc|)r* nur jum 5. 9ttt.
C a l i p s o a b b a n d o n a t a . Dramma scenio in 2 atti. 9tegen$burg
1786. q5. 6t. ©f<£r.
S l m a l i e t>on S^urn . 6ingfpiel in 2 2ltten nac|) Äo^ ebuee
 w
©orf im ©ebirge". Äegensburg 1803. 2 <£art. unb 6 t 2fa<# ®
Qo^ann Cufas, 1749—1815
(Kiemann £ejr* II# 1653. ®tner Sex. IX, 78/9. € . 9teipf<f>läger: ©c^ubaiir, 5>anji
unb Spoifel ate Operntomponlficn, Koftocfer 5>iff. 191L)
2R e l i b e, 6ingfpiel in 2 Slufjügen. SRüncfcen 1781. ?p. 6 t . Sluej. ©f<#r*
e © o r f b e p u t i e r t e n , 6 i n g f p i e l i n 2 S i t t e n . £ejrt:na<|)©olboni*
SRüncfcen 1783. ?p. ©fc^r.
p f ^ g (ficfce oben t) tpeife t>on biefen Partituren 6c()ut>aur6 nickte, ©emnac^
geben er unb na<£ i^m bk 2e%ita an, „9ReltbeÄ fei nicfct erhalten. 95ei 9«emann
unb Ctemcnt-fiarouffc ift bae ©ingfpiel nic^t einmal namentlich permertt.
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Soler Martin Y, 1754-1806
(Ktemann «e*. II, 1122* ©tner £e*. VI, 350/2.)
II b u r b e r o b i b u o n c u o r e , Opera giocosa» <£ejrt: Da Ponte.
SBien 1785- <£• ©fcf>r*
6*a*acr W*p$p 1726—1787
(Kiemann Se*. II, 1753. «itner Se*. IX, 257. 0ie|>e «iöbetb 93raun: S>ie Sallett-
fompofition t>. 3. 6t. Setyefte der $>. S. Ö. 13. £efi, 1926, 0.38.)
5>iana unb € n d t > m i o n , 93allett SBien. ©t ©f<$r*
9 t o g c r und 93rat>amante . 93aüett SBten* 6 t ®fcf>r*
©i e § a n i ) i u n g b e t @ p a n i e r au f ben a m e t i t a n i f c ^ e n
Ruften* SaUeti SBten. © i ©f^
a» 93alleti SBiem
93atlett SBien 177U
Stiemann füj>rt diefe Sallette nicfct an. $>ie erften jtoei find bei Sitner na<$get*>iefen,
die drei festeren jedocj> nid>L $)iefe find aud> von £ . 33raun nid)t angeführt
worden, da die SJerfafferin die Sajriefcfce 93ibüotf>et niefct tonnte, tpojie offenbar
e i n 3 i g e r h a l t e n find. Sine Überprüfung der <£$tbeit der ^Ballette wie
eine Itnterfucfmng der fraglichen, namenlofen SBerte (ogl. 0 . 138) mujj erft no<$
unternommen werden.
Storace Stephano, 1763—1796
(9«emann Sejc. II, 1775. ©tner fiejc. IX, 302/4.)
G l i s p o s i m a l c o n t e n t i . Opera conüca. 9Bten 1785. ^ ©fcf)r»
Swieten Gottfried Freiherr van, 1734^-1803
€itner Sejc. IX, 336/7.)
L e s t a l e n t s ä l a m o d e . Op6ra comique. ^3. ©}d>r.
®tner toetft diefee SBerl ntc^ t nac|>. Sliemann (Opernfcandbu<$ 0.545) gibt für die Oper
feine Vertonung von van 0tt>ieten an; aucp (Element-^ arouffe ewotynt fie nicf^ t.
C o l a s t o u j o u r s C o l a s . Op6ra comique. ^J. ©fc|)r.
€benfalt* nid)t bei Sitner, der überhaupt feine ganse Oper 0toietens nacfweifen
lann.
Touchemolin Joseph, 1727—180U ^ürftlic^ Cfyurn unb Sajcisfcf^ t
^ofmufitct unb S^ apeUmeiftcr
(9«emann Sex- II, 1871. ©tner 2*%. IX, 436/7.)
A n e t t e e t L u b i n . Comödie en 1 act. Sejct: 9Rab. ftavatt. 9lcgen6-
burg um 1773* % ©f$r*
3>ie 0htfonie, dos erfte 5>uett, 9lt. 22 unb 23 find original oon £., anfonften fc^ rieb er
nur die Begleitung (3nftntmentierung) ju den SRelodien oon Slaife, der die Äo-
m5d e 1762 für $arte pertonte.
L'Orlando. Opera. £e#:5>omemco^rigsicri. 9tegeneburgum 1776*
3^* 0t ©fc^ r* (Sejctb* 5?onfert>atorium 93rüffeC 6ig^ £ttt» W,
9lr. 20493.)
9iolani>* Oper* Stcgenafcurg 1784. Stusj» 6 t ©fcf)r»
€indeutfcf>ung des obigen 38ertee. €itner jeigt diefe Oper nic^t
Mmlmiff Sgttaa, 1756—1796
(9liemann Ser. II, 1898. ©tner Sejc. X, 9. 95gt. Sleuauögabe der j
in ©. ST. O. XVIII/1/1911 und 3t. £eu&: 8u Umlauff6
 w©ie Sergtnapperi" in
8* d* 8nternat SRufifeefellfc^ . XIII/1911/12.)
e 93ergtnappen» 0ingfpteU SBien 1778* % @t
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ffiinkr f&cic* *<m, 1754—1825
(9ttemann £e** II, 2035/6* ®tnet Se** X, 274/8* fi* ftudud: <p* 38* als beutfc&et
Opetntomponift* ©iff* Deibelbg* 1924)
SRuftl ju 9tetn|>oli> u n d Qltrniba von 3ofcp|> 9Ratiu$
SRüncfccn um 1780* % <§>föt.
©iefe 9Rufit tft bei ©tnet nic&t nacfcgewiefen*
© o t a unb SUonjo* 33altett 93gl* & 131*
JBtatt i^ $aitl, 1756—1808
(9Uemann £e?* II, 2053* ©tncr £ex* X, 304/6*)
O b e r o n » 9tomantif<#c8 6tngfpie(* ^tanffutt 1790* <p*
3immctmann 2(nton, 1741—1781
(9«cmann «cy* II, 2081* ©tnet Sex. X, 351*)
S t a t c i f f c uni) g i e r t e * ©ingfptel* Hm 1780* 2tu6a* 6t*
Siinct weift biefes €ingfpiei ni<t>t nadfy.
2 t i > t o m c f c a unb ^ e t f e u ö * 3Kelo&tam* Slusj* ©5t*
$>iefe& 2Reloi>tam fef^ lt in Kiemanns Opem-9<mi>t>uc|)*
(Dpetn, ßingfpiele, 6eten ^etfaffer nor^ nic^t 3U ennittetn toaten
II f i n t o p a z z o p e r a m o r e . 0t* ©fc^t*
©et Opet pon 21* 9K* ©* 6acc|)ini Mefes SiteJd entfptec|>en bie Koten, wie ein 93et-
gleicf) mit frem €^emplat det Söienet 9lationa(biW* aeigte, nicj>t* Ob es ficj) um
fcie Opet Don 91* 5^ i c c i n i, We &tnet nidpt nacfm>eift, ^anbett, tonnte nicfyt feft-
gefteüt wetden*
G i o a , r e d i G i u d a . Dramma per musica. ^* ©t* ©fcf)t*
©em ©et! oon SBagenfeil entfpte<|>en bk 9loten nic^ t, wie ein 33etg(eicj> mit i>em
@*emplat bet 38ienet 9lationaö>ibl* etgab* de ift fefct wa^ tfcf)einHc^ , bafc ee ffc|>
um l>ae 92Bett oon Sofepfc 9» i cj> l hantelt* ®ies wat abet in 5et Sifcf>öf(* 3^tit>at-
blbL Kegensbutg, wo es na<f> ©tuet fein folt, jum 8t*>e<fe einee Setgleic^ee nicj>t
f f i t
Ä i t c ^ t a g u n b SSafticnne* 6tngfpiel* @t* ©f<$t*
Bm alten 93etaeicf>ni6 ift Mefea ßingfpiel „Saftien unb 93aftiennew benannt, (>et oben
angegebene STitel fte^ t auf ben 22lufi!alien* Sin Singfpie! biefeö STitefe ift in 9We-
manne Opetn-SejcHon unb bei <£l6ment-£atouffe ni^ )t petjetc^ net*
© i e 9RiUa* Otcf>* 6 t ©fcf>t*
©ie 6timmen entfptecf>en nicf>t bem Singfpiel „Le milicien" pon @* 91* ©uni, was
ft<£ na<|> einem 53etgleic|) mit J>em €^emplat biefee 98et!eö bet 93U>Iiot|>et bee
Stgl* Ronfetoatotiume, Staffel, etgab*
9t o f a U a* ^* ©t ©fc|)t*
Ob ee ficj> um bie fomifefre Opet oon Sofepf) 6 <$ u b e 11 (Schwebt 1780) ^anbelt,
tonnte no<$ nid^ t etmittett wetben.
2 a 6 cf> i a v a* ^* 6t* ©f4)t*
©em 38ert oon 91* ^ Jicdni entfpte^en bie 9loten na<|> einem 3Jetgleic|> mit bem
% ( bet ®äc^ fifc|>en Sanbeöbibliotyef, $)te&ben, ni<$L
i ©efänge ju i)emSuftfpielt>on ©tepfcanie i>em
©f$
f | i f
Süngetcn* SIUÖJ* 0 t f< t*
La F ö t e du C h a t e a u . ©toettiffement Scyt: ^apatt
©ie 9Rufi( bie
ift nl#t ot
ee 0tü<fe0 (^ Jatiö 1766) ift oon petfe^ iebenen Äomponiften* ©ie Spart*
i l f b d b 9RIbi (fi^ S t b j 9 l t | t) pong nol, onbetn na$ m e obien fiefce ejt ucj), totenan|>ang  
einem #ofmufi!et gefegt*
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©et cnglifd>c ßpajtergang,
€ta ni<j|>t ©eltenes»|b5^
rüf>Hng6feft bet ßtyinefer*
(Seburt Sl
©ie ©ebutt ^
©te ©efpenftet*
l ^ 3|>anfei unb ®xctel.
^adefinö ©lud unb Itnglüct»
gereute galant
^ f b b
©et #uff<f>mieb*
©et Stefytam.
ßofclenbtennet*
©ie Siebe gef>t allem t>ot*
©et 9 R | i t
unb bie 9tx>mpf>e
unb ££ette*
unb 2tbtomacf>e^
unb S
$a(lette
(95on aü biefen 95alletten finb nut stimmen potfwnben.)
©ie 2lbenbftunbe.
Slbetyeib pon Spontfcieu (2Ba£t-
fcfceinli <fy P. ©iataet. 95gL 6.136).
Stbmete unb 2ücefte.
Ballo de Teatro della Corte Im-
periale (1771).
©ie Sauetn|>ocp3eit.
©ie 93ef<$äftigung bes jungen 2tbete.
©ie Styinefet.
©ie €otfi!anet. ©ie
Cupibo unb ^fpcf^e. ©et 9iettut.
©amon unb C(oe. ©ie @eetäubet.
Le d6sir de plaire. @elten ifi bie ©lode . . . .
©ottot ffauft. ©ie Qptibcru
©ie ©c|)etenfc|)leifet.
©ie ©cfmittet (9Ba t^|c|)einUc|>
6tatjet, 93gl. 6 . i36).
©ie 0d^uW bet
©d)tt>ar^  unb
©ie
Srutliföee 95ailett.
©ie penetianifc^en Schiffet.
©ie pet!e|)tte Söelt.
©as petfc^mi^te 3Häbc|)en.
9GBie bet pett fo bet ftned^t.
2Bie jtpet toollen, tPtll n\d>t bet
btitte.
©ie tpiebetpeteinigten 2ieb$abet.
©ie SBienet 9lac^ttpäc|)tet.
©et 2Boc^enmat!t au Salfota.
E p
©eutfe^e Q?erfaffet
STnbte 3ot>amt, 1741—1799
(©oebete, 2, StufL 95anb V, 0 . 372, 2* 91. $>. 95. I, 0 . 434.)
S ß e t e t u n b §anncf>en o b e t © i e © e j a u b e t t e n * Ope-
tette in 1 2ltt 9lac^ 9Rab. ^apatt 9totenan|>ang l ^tantfutt 1772*
©onneef lennt biefee
© e t S ö p f e t * Äomif<|)e Opet in 1 QUL ^tantfutt 1774*
^tantfutt 1773.
© e t alte ftteiet* Romifät Opet in 1 9ttt fftantfutt 1775. 3.9ln-
bt6, 95et«n 1775.
Sottebe, Serieibigung gegen ben 23ortDurf, 9(nbt6 £ättc bie SSRufit p m £5pfet aus
ftanjdfifc^en Opetetten genommen.
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guftttt, 1747—1322
(©oebete, 3, 2lufl. Sanb IV, 1. 0 , 678, 20. 9L ©. 95. II, 0 . 552.)
© a 6 g r o j j e £ o e* ftomif<$e Oper in 2 Sitten* 2ia<$ gtoartö Le cocq
de village. SBeimar 1774* <S* 2B* Söolf, 93erlin unb SBeimar 1774*
Ctement-Sarouffe (0 . 528): Le Gros Lot.
So* 30fKt!tft «f>*if«att, 1724—1785
(©oebete, 3* Stufl* 95anb IV, l. 0 . 645, 1*)
( S t a r i f f e o b e r © a e u n b e t a n n t e © i e n ft m ä b <$ e m
©ingfpiel na<fy Marmontels La Bergfere des Alpes. Seipjig 1770*
ft* fi* Völlig, C r^* 93* Über, 3* <3$r* ^rifc^mut^* 2«le um 1770*
© a s 9 B ä f 4 > e r m ä b 4 > e n * Äomifd^e Oper in 2 Sitten* llberfe^ung
t>on La Lavandara astuta, tompontert von ^aiftello* Seipjig 1781*
5* 8<metti, 2Bien 1781 unb 9lep* ^eperl, Siegeneburg 1782*
9li(f>t bei <£tement-£arouffe. Vikmann (0 . 273) gibt für „Lavandara astuta" ein
fpateree 2luffü£rungdbatum an („^ifa 1786") als für 93o<f8 Kacf^ bilbung.
© e r e i f e r f ü c | > t i g e 9 R a n n * ©ne ^äU6ücf)e Sjene* 9lac|)af)mung
pon Gelosia per gelosia. fieipjig 1781* 3 t ^Jiccini (9leapel 1755).
«eipjtg 1779*
Sinbeutfc|>ung n>eber bei <£tement-£arouffe no<fy bei Kiemann.
© e r S S a p e t l m e i f t e r * 3lac^bilbung von II maestro di capella. £eip-
3ig 1781* ©* «orast (9lom 1777), fieipatg 1779*
(Efement-Sarouffe bringt unter biefem £itel nur bie Oper vt>n Saffer. Kiemann
0 . 257) füfcrt fie an, jebocfc nicf>t ba* italienifcfce ©orbilb, als fei fie urfprünglUfc
beutfc .^
© e r © l ü c f e t p e c ^ f e l * Romifc^ee ©ingfptel in 2 Sitten* 9lacf> Gol-
doni-Petroselinis Le vicende della sorte. fieipjig 1782* 91* ^iccint
(9lom 1761), Seipatg 1780, ^ranj £anif<$, 9legenöburg 1782*
©nbeutfc^ung «>eber bei (Stement-Sarouffe no$ bei Kiemann.
S l t m t b e . ©mgfptet in 3Sitten* 9ta<$ 95ertatis Slrmiba* Seipaig 1782*
3* ©* Naumann (^abua 1773), Seipätg 1780*
38eber SKment-fiarouffe no<fy Kiemann permerten bie i^nbeutfcf>ung.
© a ö # e r b f t a b e n t t f > e u e r o b e r 9 8 e r a > a g t , g e w i n n t *
&omifcf>e6 ©tngfpiel in 2 Sitten nach einer 3bee von ftinto <Sat>aliere*
fidpjtg 1782* (?)
Ie|teren Operntejcte bitben aufammen bm 1. unb 2.95anb von: Romifcfce Opern
ber Staliener, frerauegegeben von 3. £. 95o<*, Seipjig 1781/82.
»rennet V$tm*p$ $tUt>ti$, 1748—1807
(«oebete, 3. Slufl. ^äanb IV, 1. 0 . 661, 21. 21. ©. 93. III, 0 . 320.)
© e l m o n t e u n b ( S o n f t a n a e o b e r © i e @ n t f ü f > r u n g
a u s b e m @ e r a i l * Operette in 3 Sitten* *£eipaig 1781* 3* 3lnbr6,
Serlin 1781*
Srömei 3of>ann ^nebrtc ,^ 1748—1819
(©oebefe, 2* 3lufl* 95anb V, 0 . 360, 27.)
2> e r m i o n e* ©ingfpiel in 5 Sitten* ffrantfurt 1778* (?)
$>iefea ©infpiet tennen tueber €l6ment-£arouffe, ni>c|> Kiemann, nofy 0onne<f*
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23ufd>matm äf*>tenftteb (Engelbert
(©oebete 2. Stuft Sonb V, 0 , 256, 31,)
$> ie 6 t r a f j e t t f ä u b e r * S*omif<#e Operette in 3 Sitten* 9tac£ John
Gays The Beggars Opera. Hamburg 1770* (?)
31nf>ang, ber ©ef<t>i<f>tH<#e$ über ©aps Settieroper bringt!
SEejctbi<$ter nicf>t genannt. Ctement-Sarouffe füfcrt biefe Operette nicfci an.
$> t e ©c |>le ic |> |>än!>Ier* ßomijtyeOper in 3 Sitten* O*O*u*3* (?)
Neubearbeitung ber „©trafeenräuber". $>icf>ter n!c|>t genannt Süemann, <£tement-£.,
0onne<t tennen bte Oper nicfct.
3o^attn ©ottfrteb, 1750—1813
(Soebele, 3- Stuft 93anb IV, l. 0 . 666, 35, ©oebete, 2. Stuft 95anb V. 0 . 247, L)
5 > e r n e u e © u t ö ^ e r r * & n l änb l t c^eö Suf t fp ie l i n 3 S i t t e n m i t
fangen» fieipaig 1 7 8 L &^t. <§>. 9 l e e f e , S i i 1 7 8 3
biefe6 0tüd nidpt
JBU^cIm, 1720—1800
(®oebe!e, 3. Stuft SBanb IV, h 0. 148, 25.)
S a n t o tyanha. Operette in 1 2tti Über[e|ung ncufy ?ßoinjinet8
6 $ Sß ^alberftabt 1776* & 9L © ^^ilb ^ i 172
1741—1802
(®lebete, 2. Stuft Sanb V, 0 , 473, 1. St «>• ©• VI, 0 , 113/5.)
©ie Stpotfce*^ Romifcl>e Oper in 2 2lttem fieipaig 1772»
©• 9leefe, Serlin 177L
Sorrebe über poffenf>afte 0pielet
(Etbntann
(©oebete, 2. Stuft 95anb V. 0 . 374, 13.)
3 c|> |> e i ^ c £ f > e i j } o b e r 5 > e r 2 l p f e l b i e t > » Opere t te in 1 2 l t t
9tegenst>urg 1778^ 3* ©är tner , ^ u l b a 178L
1743—1820
(©oebete, 3. Stuft 95anb IV, i# e. 671, 5. St ©. 93. VI, 0 . 346.)
$>er © e f e r t e u r * 6tngfpiel in 3 Sitten* 9ta<f> Sedaines Le d&erteur.
^rantfurt 1771. <$. 9L SRonfigni), ^arie 1769*
9totenan|^ ang!
Uberfe|er unb Stomponift nic^ t genannt.
g u t e 3Käbc|>en. Operette in 3 Sitten* 9la<$ La buona figliuola.
i 1778* 91* ^ iccini (9lom 1769), 93erlin 1777*
Hberfeier nid)t genannt. 0onne(t tennt nur eine fpätere ^uegabe biefee £ejtbud>ce
(178^.
5<xbcx ftpfyann ^etnrid>, f 1791
(©oebete, 2. «uft 95anb V. 0 . 250, 5.)
$>te @<^nttter* ©inafpiel in 3 Sitten. 9ta<f> Favarts Les moisson-
neurs. ^rantfurt 1770. ®* 91* S>tmi, ^Jariö 1768*
93orrebe!
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S e m i t e u n d S U o r . @ingfpiel in 4 Sitten* 9la<# SRarmontel*
ffrantfurt 1771. Sl. @. 2R. ©r6tn>, ffontainebleau 1771.
9totenan£ang t
S> i e S J t e u n b f c i j a f t a u f *> e r Sp r o b e. ©ingfpiel in 2 Sitten*
9tac[> Favarts L'amitte k l'6preuve. ffrantfurt 1772* Sl. <S. 9R. ©r&rt),
ffontainebleau 1770*
Sloienanfcang!
ftberfe|er nic|>t genannt
u c i l e. 6ingjpiel in 1 Sltt. 9la<$ 9ßarmontel. ffrantfurt 1772. 31. C.
fcet libcrfe^cr noc|> Ue ftanjöfifc^cn Urheber finb genannt
5>er S c h l ö f f e t * ©ingfpiel in 1 2ltt 9la<4> Quätants Le serrurier.
^tantfutt 1772. 3 . Rofcault, ^patiö 1764.
SBefcec 5er uf>etfe|et nod> 2>ie ftan)5fifc^en ltt^ci>ct fint> genannt
$>ie j t o e i © e i n i g e n , ©ingfpiel in 2 Sitten. 9ta<# Falbakes Les
deux avares. gtantfutt 1772. 21. @. 9JI. ©t6tri), ^ontainebleau 1770.
9lotenan$ang i
tlherfe|et nic|>t genannt
ri5, bct 6 $ u £ f ü < t e r » ©ingfpiel in 1 2ltt. 9lac|> @ebaine.
fftantfurt 1772. $ . 8L ©. ^i l i&ot, Sparte 1759.
unb IÜ>etfe|et niefct genannt 5>ae 6ingfpiel findet fiefc nlty, ou<$ nic^ t ftan-
fö, bei €I6ment-£arouffe oder Riemann.
i e M ü l l e r i n , ©ingfpiel in 1 9ltt. 95Babrfc|>emticb nacb fiemonniet*
^tantfutt 1773. 93. de £aborf>, Spatiö 1768.
5>icj)tet unb fibetfe|et m<£t genannt 5>as Singfpiel findet fi<$ nic^t, auc^ nic^t fran-}öfifc #^ bei £I6ment-Sarouffe odet bei 9Wemann.
© i e ^ e e U t g f e l e o d e r 2 B a s d e n t a r n e n g e f ä l l t , ©ing-
fpiel in 4 Sitten. 2ta<f> Favarts La He Urgfele ou Ce qui plalt aux
dames. g^antfurt 1776. ®. 9 t $>uni, Spariö 1765.
9totenanf^ang!
ftberfe^er nic^t genannt
©otier ^riebrict) «HlfKlrn,
(®oede!e, 3. 9JufL ©and IV, h 0 . 659, 20. QL S>. 93. IX, S . 450.)
5>ie © o r f g a l a . ÄuftfpielmitSlrienund©efängenin3Sitten, ©otya
1774. 3L @4wet!er, Söeimar 1772.
SJerfaffer im £ejctbu<$ nic^t genannt Kfemann nennt den Seytdfcfrter auc^ nic|>t( 0 . 117) und gibt ein fatfcfcee Mtauffityrungsbatum, anleinend pon ®l6ment-
fiarouffe ( 0 . 362) übernommen.
9 l o m e o u n d g u l i e . 6c(>aufpiel mit ©efang in 3 Sitten.
1779. ©. Senda, ©ot|>a 1778.
(Einleitende
Ratl gtana, 1745—1776
(©oedete, 2. Stuft 9Jand V, 0 . 347, 206. 91. S>. 93. XI, 0 . 750.)
$>er S a u b e r e r . &omifcf>e Oper in 1 Sltt ^rag 1772. ff. St. D0II9,
?Prag 1772.
Romponift nief^ t genannt SBeder «I6ment-Sarouffe noc|> «iemann führen diefe
Oper an.
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© a Ö ©cf>nupftu<f>* ßomifcfce Oper in 1 Sltt. ^rag 1772. 93ermut*
ltc|> 5* 3L ^oilp, ^Jrag um 1772*
9Jei Clement £arouffe unb ßonned ift biefee 6tütf ntd>t cru>ät>nt. Stiemann bejeicfmet
ee (6* 507) ato „pon #anif<|> (93etlin 1774)". ffiie man überhaupt leicht ittig an-
nehmen tarnt, es tyanbk \i<fy um ben ftomponiften, wenn bemann bei einet Oper
nur ben Seytbicfctet angibt, fo befonbets bei biefet 5ef>lf<J>teibung, ba eine 93et-
tt>e<$f(ung mit ff tan j £anif<p (©tnet, V, 16) naheliegt.
©otiHeb
(«oebefe, 3. SlufL 93ani> IV, L 6 . 150, 34)
5> ie t r e u e n R & £ l e r * Operette in 2 2ltten* SBeimat 1773»
S8i>lf, 38eimat 1773.
93ottebe t
5>i< t^et nicf>t genannt C(6ment-£atouffe (6.1098) gibt biefe Opetette nut als
bautfe^e Rompofition an, 9Kün<t>en 1791 •
© e t Slbenb im 2BaIbe* Opetette in 2 Sitten* SBeimat 1774*
€• 30. Söolf, SBeimat 1774.
$ottfe|ung bet „£teuen Rollet".
©et Stetfaffet ni< t^ genannt €l6ment-fiatouffe btingt biefe Opetette nicfji
© e t S c f m l A e i m © o t f e o b e r © e t p e t l i e b t e $>z. © o t -
t o t* Romifc()e Opet in 3 Sitten. SBeimat 1779. ®^t. £ . ©ietet (9)
©tuttgatt um 1780.
SBebet $>id>tcr nod> Stomponift genannt. Clement £atouffe btingt biefe Opet ni$t.
©onnect fö^tt fie auf, bo<£ o^ne 93etfaffet, ©ie Slngabe bee Romponiften f ^ f
nac|> Siemann ( ß . 508).
©cotg, 1740—1814
(«oebete, 3. 2lufl. 95anb IV, 1. 0 . 667, 1. 8L ©• 95. XIII, 6 . 587/92-)
© a 6 € l g f i u m. SJotfpiel mit Sltien. ^albetftabt 1770. 21. ect>toei^ et,
^annopet 1770.
ftomponift nidjt angegeben, ß&nned (I, 431) jeigt pon biefem 6tü(t nut ein Sejrf-
buc|> o. O. u. 3 . an, bas bie 93emettung enthalt: 9ln bem (Sebuttöfefte Bfctet
S^ aJefWt bet Rdnigin aufgeführt von bet ©efeüfc^aft Äöniglic^et 6c|>aufpielet au
§annoi>et ben 18ten Sanuat 1770. Stiemannß Slngabe (©. 129) „ft&nigsbetg
1774" entfprtcbt a(fo ni<fyt bet Utauffüfctung bee etüdeö. €l6ment-fiatouffe( 6 . 384) gibt aiö Titel an: „L'Elysäe de Jacobi'f. ^iet ift bie 6cf>tt>ei$etf<f>e 25et-
tpnung niefct vetmetH, fonbetn nut bie fpätete t>en C|)t. ©ottft. SBebet, Stutt-
gart 1781,
tflemm (Jt)ttf«an ©ottlob, 1736 bis naef) 1810
(©oebete, 2. SlufL SJanb V, 6 . 309, 8. 91. «>. 95. VI, 0 , 151.)
$ £ i U n t u n l > C U o i u &<>mif M Opetette in 2 Sitten. Söien o. 3. (?)
3lufgefüf>tt 1765.
Sei Äiemann, <£tement-£atouffe unb 6onne<t nl$t angegeben.
1742—1795
(©aebete, 3. 9luf(. ®anb IV, L 6 . 665, 32.)
9 B U $ e ( m u n b 9 i ö 6 c f ) e n o b e t © i e ^ o t l a n b g ä n g e t .
Ope te t t e in 3 Sitten. Seile 1773. (?)
$>06 STejctbucf) ^ält ben Dhweis, ba% Sitten aue 93o<te „Cfariffe" eingefc^altet finb.
95etfaffet nic|>t bejeic^net. 9lucf> 0onne<f tpeife i^ n nic^t ju nennen. CKment-fiatouffe
unb 9Memann fügten bie Opetette nid?t an.
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cn R o b e r t Operette in 3 Sitten* ©otya 1779* (?)
39eber bei €tement-£arouffe no<$ bei 9Uemann angegeben« 9tu<$ öonnec! u>eijj
feinen Jlomponiften ju nennen«
Scnjamin, 1
(©oebefe, 3- 9tufl. 95anb IV, L 0 . 110, 37. 9t. ©. 95. XXI, 683/5.)
2 t m o t 6 © u clt a ft e n. Operette in 1 9ttt fieipaig 1772. <£(>r. ©•
9teefe, Königsberg 1772.
ßomponiff im Seytbuc^  niefct genannt
© e r ® i n f p r u <$• Operette in 1 2tü Seipaig 1772. ©f>r. ©. 3leef e,
93erlin 1773.
Romponift im £ejrtbuc$ nlc t^ genannt.
^ e r f u l e ö a u f fcem Ö t a . Operette in 12ltt. fieipaig 1772. ©raefe,
§annot>er 1771.
Äomponift im Sejctbuc^  nt<#t genannt.
>^i Operette ift toefcer t>ei Clement-fiarouffe no<fy bei Kiemann angegeben.
2Bufaus 3ot>ann £a*t 3Iuguf^ 1735—1787
(©oebete, 3. 2tufL 95anb IV, h 6 . 579, 23. 91. 5>. 95. XXIII, 0 . 84/90.)
$>as © ä r t n e r m ä b c ^ e n . ßomifc^e Oper in 3 Srtten. 9Betmar 177U
€. 3B. SBolf, Berlin 1771.
fiange 35orrebe!
S f nennt webet 93erfaffer ntxty Äomponift. (£l6ment-Sarouffe be5ei(f>net ab
ftomponiften 5. 9t. £oth> (0. 493).
SBÜfKlm «rif^etf Stcgmunb, 1754-1324
(©oebete, 2. 9lufl. 93anb V. 6 . 250, 4) nnb
0#iitl 3o^anit ff*ic&*i#, 1755-1835
(©oebete, 3. 9tuft. 95anb IV, h 0 . 909, 18.)
© o f t o r g a u f t s S e i b g ü r t e t . J^offe in 1 9ttt mit ©efang.
©otya 1781.
St6ment-Sarouffe, Riemann unb 0onne<t lennen biefe ©efangspoffe ni<|)t.
Sodann Samuel, 1727—1787
(©oebele, 3. 9tuft. 93ant> IV, 0 . 107, 15. 91. S>. 9J. XXV, 0, 238/40.)
© e r S o b 2 l b e U . Äptifc|>e6 ©rama in jtpei Sitten. 9la<$ Rlopftoct*
1773. g. § . ^olle, 1771.
3Jorre5e, 9tngriff gegen ba6 „0(^ ufterftü<fw. ©onnec! tennt Mefee Se^ tbuc^  nt(f)t.
©ie 0ammlung §eer, ©taatebibL 9Runc^ en, ^at ein Setfbucfc, bas 9leutttingen
1776 erfc|>ien (Ratatog §eet 0 . 10).
fJfeffel ©ottfiefr «otttat^, 1736—1809
(®aebe!e, 3. 9tufl. 93anb IV, L 0 . 652, 9. 9t. 3>. 95. XXV, 0 . 614/8.)
Ä ö n i g u n b <Pä<$ter. Äomtf< e^5 6ingfpiel in 3 2tlten. 9lacf^  Se-
daines Le roi et le fermier. ^ranffurt 1766. <£. 2t. SRonfignp, ^3a-
riö 1762.
9tu5füf>rli(|>e SJorrebe. tlberfe^er niefct genannt
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9*olanb 2Raefh?o (©uifeppe 2Ubonico), $ürftli<£ 2$utn unb
fd>cr 93aUcttmeifter
ZtH f fe i te 9 t ü < f t u n f t nacf> S t ^ a l a . ®n f>eroif<Htgföe
93alletinfünf2lufaügen. O.O.u. 3 . (9tegen*burg 1781). <£. 3.&ür~
Singer, 9tegenöburg 1781.
C o r a u n b 211 o n a o. 9RonologifcJ>e6-pantomimif4>ed Sollet in met
Slufeügen. Slegensburg o. 3* (1781). % pon SBinter, Sß. 3 . Rürjinger,
9tegenaburg 1781.
5>te Romponiften fmfc im £cxä>uc|) nlcj>t angegeben»
1749.
, 1708—1776
* Gingfpieiin4Sitten. Üeipalg 1749. 3.9L6c^eibe,fieip-
f4 Q3prbcnc^ t übet feie 9R$gU$!eii und 93ef<^affen^eit guter 6ingfpie(e.
C{6ment*£arouffe fü^rt bae 6ingfpie( ntct>t an.
1741—1771
(©oefeete, 3. «ufl. 95anD IV, 1. 6 . 633, 13. 91. ©. » . XXXI, 0 . 176/8.)
£ i f u a r t u n b S > a r i o ( e t t e . ©in 6ingeftü(t in 3 Sitten* 2tad?
Chaucers The tale of the wife of bath. 9liga 1773. 3 .21 . f i l ier, Seip-
iiS 1767.
SBeber 93erfaffer noc^ St^mponift genannt ©iefet STejct tarn f4>on 1766 in SBien
f^ erattd. S>tcfe Stuegabe a>ei$t pon 5er 9 i^gaer ein wenig aK — SKment*£arouffe
bringt biefee Singfpiel nic^t
©c^lcttcr 6alomo ftrkbnd), 1739—1801
(«oefeete, 2. 3(ufL ®anb V. 6 . 322, 54.)
$>er 3 B i e b e r t a u f . Sinlänblict)C6£uftfpielmit©efängenin3
9ßann£eim 1780. g t . 5>anji.
<£f6ment-£arouffe, 9Uemann unb Connccf n\ö?t na$gett>iefen.
Srafi €^nf«an ©ottlieb, 1751—1810
(Soefcete, 2. «ufl. ©anb V, 0 . 392, 30.)
O t t o b e r @ $ ü | > £ a n b g r a f ) u Ref fen* ©ingfpiel in
3 Sitten. ©otf>a 1779. fterb. b'Slntoine, R5in 1792*
öonncd tmn Mefee
Sodann SBolfgang Slnbteaö, ©cb. 1752
(«aetele, 3. 2tufL ©anb IV, l# 0 . 596, 52.)
©teffrüHingenacbt . Operette in 1 2ttt. ^rantfurt 1773. (?)
Sorrebe!
SOeber pm €(6ment*£ar<>uffe no<$ pon 9liemann exvotynt
<$ a I ä m o n. e^äferfpiel mit ©efdngen in 2 Sitten, ftrantfurt 1774* (?)
Sorrebe, ©erteibigung bed 0<^dferfpiete.
9lid>t bei CtemenHtarouffe. 9liemann bringt baö 0tü<f (0.396) als tm 0$$pfel",
fo bafy man leicht irrig annehmen l&nnU, biefer fei ber ftofnp<mifi
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6d>umn «tmftian %tUbti$, 1734—1815
(®*>ebefe, 2* 9CufI. 95anb V, 0 . 251, & 2t* $>. 95. XXXIII, 0 . 176.)
© a s SRHc^mäbgen u n b b ie b e i b e n Säge t* Operette in
1 2ltt* 9la<$ Anseaumes Les deux chasseurs et la laiti&re. ft
1772. «• 9t ©uni (<pariö 1763), Snann&eim 1771*
3Jorberi<f>tl
6paur #• ©taf t)oit, (?)
S R i l t o n u n b S l m i r e * ßingfpiel in 1 2Kt* ftrantfurt 1775- 3* 2nicf>l,
ftrantfurt 1773*
9tamen(o6 als: „93pn einem jungen Sopalier perfertiget"* ftomponift ebenfalls nicfct
beaeicjmet. — £tement~£arouffe bringt bas 0ingfpiel nicfct. Kiemann (6* 333)
unter SRUton, 8^N^ &*>** tpirt) nur bie 9?lün< e^ner 2tuffü£rung, 1777, bejeic^net
epti&mann Litton SRaityias unb 6tüJ)lc SBtnolb, 1749—1833
(©oebete, 3* 91ufL Sanb IV, L 6* 663, 26* 91* «>* 95. XXXV, @# 305/13*)
© i e S B t l b b t e b e * Oper in 1 2lft* SRünfter i. 2B* 1774* 3* ©• Nicolai,
SRünfter 1774*
bei 6onned* S>ie nic t^ genannten 93erfaffer würben nad? ^oljmann-^o^atta
ÜV.Sb.400,12492) angegeben. 33cm 6ptiefmann ift bie $anblung erfunben, ber
Dialog unb bas erfte £ieb ausgeführt, bie übrigen @efangste?te finb von 6tity!e«
6kpt>anic ©oitlteb bet 3üngcre, 1741—1800
(®oebe!e, 3. 9tufl* ®anb IV, 1* S. 145, 18* St* S>* 95. XXXVI, 6* 98/100.)
© i e 3B i l b f cf> ü % e n* ©n «uftfpicl mit ©efängem 28ten 1777*
Sticht bei <£tement-£arouffe, Äiemann ober 6onnccf,
3:i^en^ofct 6opf>ic «teonote geleite ooit, 1749—1823
(«oebefe, 2. 3tufl* 95anb V. 0 . 399, 2.)
2Bi(fcclm u n b #anncf>en* Operette in 3 Sitten. 93reelau 1778* (?)
©ie 5>icf>terin ift nur mit 6 . . . <£. P. 2B. . . , bas Reifet: 6op&. Eleonore pon 3Bunbfcf>
(ber 9Räb<&enname ber 95erfafferin), bejetc^net.
9liemann (0 . 610) gibt nur bas Slnfangsbu&ftaben-^feubonpm. (Stement-Sarouffe
unb ßonnec! ertpä^nen biefe Operette niefrt.
©ageitfdl C^fttait 3a!ofr, 175&—1839
(©oebefe, 3. StufL 93anb IV, 1* 0* 603, 65* 91* $>* 95. 40, 6 . 479/81.)
€ $ r 11 $ t e i t u n b S iebe* ©n länblicf^ es ©c^aufpiel mit ©efang
in 1 2ltt* ®ofya 1779* €* 38. SBolf, ©otf)a 1779*
9Rit 9^la4>ri(f>tÄ* ©id t^er nic^t genannt*
€(6ment-£arouffe unb 9liemann cnt>d^ncn bas €>tü& nic^ t* 6onned fü^rt nur eine
fpätere Ausgabe, ftaufbeuren 1781, an (I, 425)*
SBd&e C^tifttan Seit*, 1726—1804
(«oebele, 3* 3luf(* 95anb IV, 1* 0* 137, 6. 9U ©• 95* 41, 0* 587/90.)
$>er ^ i r n b t c t r a n a * Äomtfc^ e Oper in 3 Qlltcn. Seipaig 1771,
fr 2t* £iUer, fietpjig 1770*
%ubel$o<b%eit Äomifc^ e Oper in 3 Aftern Seipaig 1773^
9L $tUer, fietpatg 1773*
Sot icfcen am § o | e * «omifc^e Oper in 3 Sitten* 9tacf> Favarts Ni-
nette ä la cour. Äarterufce 1778* fr 9L ^iUier, Seipaig 1769»
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S i e b e auf t> e m Slanbc. Jlomifcfce Oper in 3 Sitten* 9lac|> Fa-
varts Annette et Lubin unb Anseaumes La clochette. ftarleruhe 1778«
3- 8L £üler, «eipjig 1768.
© i e D e r t o a n f e e l t e n S B e i f r e r o b e r : © e r £ e u f e l ift l o e*
Äomijtye Oper in 3 Sitten* 9ia<£ Coffeys The devil to pay. Äarterube
1778* 3* Sl* Rillet, Seipjig 1766 (ötanbfufe 1752)*
© e t l u f t i g e 6 <# u ft e r* Romif^e Opet in 3 Sitten* 9tacf> Coffeys
The merry cobbler. ftarterufce 1778* 3* Sl* Rillet, SeipAig 1768(6tanbfufe 1759)*
e r © o r f b a l b i e r . &omif<#e Opet in 2 Sitten* 2ta<£ Sedaines
Blaise le savetier. Äarterufje 1778* 3* Sl* Rillet, Seipjig 1770; €br*
©* 9leefe, JSeipjig 1772*
i e 3 a g b* Romif^e Opet in 3 Sitten* Äarlerufce 1778* 3* Sl* Rillet,
fieipaig 1771*
e t ^ t n b t e t t a n j * Romifc^e Opet in 3 Sitten* Statfetube 1778*
3* 9L Rillet, fieipjig 1770*
7 (e|ten Sexte hüben fcen 1., 2. unb 3, 9Janl> ^ et gefammelten (omifc^ cn Opern
von 2Bctfec.
5riebrid> 2luguft «lemene, 1748—1817
(«oebefe, 3* 9tufL Sanb IV, l. ©# 672, 6* 2L 5>* 95- 42, 6* 182/3.)
O t p f j e u e * (£in ©ingfpiel* 9$etn 1775 (?)
Serfaffer nid>t angegeben. $>ae 6tücf ift n>eder bei <£(6ment-£arouffe nod? bei 9^ tc-
mann au finben.
«Btelanb C^tifto^^ mattin, 1783—1813
(©oebefe, 3* 9ufU »5. IV, l. 0, 527/75. 91. $>• ®. 42, 6. 400/19.)
Sllcefte* ©ingfpielin5Sitten* Seipaig 1773* Sl*6d)toei|er,SBeimar 1773*
e 2Bacf)t b e s ^ e r t u l e e * Sprifc^ee ©rama* 1774* Sl* 6<$tDei|er,
2»ien 1773.
«tement-Sarouffe.
0tücfc Don nic^t QtnannUn unb noc$ ni^t ermittelten QDetfaffern
5 ) i e b o p p e l t e S 5 e r u > a n b l u n g * 5^ i^^  9la<$a£mung ber to-
mifc|)en Oper „Le diable ä quatre" t>on ©ebaine* 28ien 1767* (?)
Slic^t frei CfcmenHJarouffe ober 9tiemann* 6onne<! fityrt ba* Sejitucj) (I, AOS),
weift aber au<f> feinen 93erfaffer anjugefren. Sticht frei $oltimannJ&Qfyatta.
5>ie S l m a j o n e n , ©ingfpiel in 3 Sitten* {Jrantfurt 1768* (?)
55orbcrid)t; frer frae 6tü<! nur für frae ^hifrUtum fred §cnncbcrgfd)cn ©pmnafiumö
freftimmt*
SDefrer frei C(6ment-£arouffe, SUemann ofrer ßonneef; aucj> nic^t frei
5 > c r T e m p e l b c ö © e b ä c ^ t n i f f e e * ©ingfpiel in 1 ^tt* ^
S e i l IV beö Theatre de la Foire von fiefage. $>;Ornei>al* fftant-
furt 1770*
^ 33orfreri< t^ t>on fren „föet$tftm 6in0fpte(enM* Über bic OTufif finfret
f^ Me Semertung, frag einige frer Couplet» na<$ fran)$Pf<^en 99aufreoille6,
einige na<fy „teutf$en ©affen^auern^, einige nac^ „Opcrnarien t>orne$tner Com«
pontftenM feien unb frag e ne Shtja^l oon „Conrafr €lmer# toa^lfreftallten Orga«
niften au 6 t äRortin in SRemmingen in frie Musique gefe|et toorben".
98efrer frei Ctement"£orouffe noc^ frei dtiemonn* Se i ¥>ol$m<\nnJ&obatta ift frer ftfrer-
fe|er ni#t au finfren*
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8 e n t b e. ©ingfpiel in 2 2ltten. 9k<# fiapfad überfefet. ftrantf urt
1770. (?)
SBcber bei €l6meni-£arouffe, Kiemann, 6onne<f ober £olamann-9$ofcatta.
S R a t t i n 93 e 11 e n. &omif<#e Oper in 3 Sitten* fieipAig 1773* St ®br.
2lgt|>e, 9ta>al 1778.
Romponift ni<$t genannt (Stement-Sarouffe bringt die Oper nic|>t* Stiemann ( 6 . 312)
ofme richtige Angabe 5er Uraufführung, ©onned fü^rt da* £e*tbucf>, nennt aber
leinen SJerfaffer. 9lidpt bei #olamann-93o|>atta.
3> a 6 p o r n c j > m c © u 6 <# e n. Romifcf>e Operette in 3 Sitten. <£bem-
nifc 1773. (?)
SBcber bei £l6mcnt-£arouffe nocf> bei Sticmann.
©aö Seftament . $omif<#c Operette in 1 2ltt. ®£emni^  1773*
©ei €C6ment-€arouffe wkb ein 0tüd biefeö Sitefe (6.1078) mit 3 . §• Kd^m, Berlin
um 1785, angegeben, u>ek£ed bemann (@. 553) für 5^n!furt 1778 datiert. Ob
Hefe Vertonung obigem &ejrt entfpricj>t, ift fe^r fraglich.
$>ie beiden festeren Operetten fyctbm bm gemeinfamen £itel „%rx>i> !omifcj>e Ope-
retten von ® . . •". ©onne<! ( 0 . 1148) fagt, ba& fie im „©eutfe^en Slnonpmen-
lejcilon" (L 5* Öenifc^ nnb 28. Rraud jugefc^rieben toerben und er u>eift nadfr,
ba$ dies nic|>t m5glicf> fein lann. 95ei $olamann-93o|jatta aber finden ffcf> Mefe
Sitel ni$t unb ee a>ar ni<fyt ju ermitteln, «>elc|)e6 Sejctfon 6onnec( meint.
S l p o l l o u n t e r fcen W i r t e n . 9RufitalifAeö 6cbäferfpiel in 1 2ltt.
2Bien 1774.
„aufgeführt pon der in bm frommen Spulen der 5>ic|)t- und Äedehmft obliegenden
3ugend ju 28ien-3ofep|>sftadt.w
bd 6onnec!. Ob ba& ßiüd das gleichnamige S3orfpiel mit Slrien oon 3 . ©. 3 ^
fobi (@oede(e IV, L 6 . 669, 24) jum Vorbild |)at, dae auc^ Sonnect bringt, u>ar
niefct ju ermitteln, ffibenfo fraglich ift ed, ob die 0^a>et^erf^e Rompofition diefes
25orfpiete bei obigem ©tuet peroertet tpurde.
5>ae 93auernmäb<^en am # o f e . 6ingfpiel in 2 Sitten.
&em 3talienifc|)en überfe^ t pon £. 3 .5 . 2Rünc|)en 1777. 21.2R. ©
4>ini («om 1765), 9nün^en 1777.
Sonnect tennt dad Seytbuc^ n\<$t @r bringt (1 ,310 ) nur eine SBtener deutfe^e 5 f f g
— © i e SOuerin bei § o f e , 28ten 1767 —. © e r Urheber der 2Mnc(mer Raffung ift
bei ^ o l j m a n n - S o ^ a t t a weder im Slnonpmen- nocf> Im ^feudonpmenlejctton j u
finden.
5>er I e | t e 9 l a u f c ^ . ©ingfpiel in 2 Sitten. 9lac|> Anseaumes L'iv-
rogne corrig6. 9Kann^eim 1780. <5tyr. 38. ©tuet.
3m 93uc£ findet fic|> die 93emerhmg, dajj bk Äberfe^ung aur OTuft! des De La Rouette(^ariö 1759) niefct ju brauchen ift und für jene, tpelc^e ba& Stücf na$ der fran-
3öfif< e^n Rompofition benüfyen tpollen, eine andere Hberfe^ung angehängt ift.
©onned ftytt das £c*tbucf> an (I, 658), tpeijj aber feinen Uberfe^er ju nennen. 9ti<f>t
bei ^oljmann-So^atta.
S ) i e 9 t e c r o u t e n a u f b e m SLanbt. S?omifc|)e Oper in 3 Sitten.
Söittenberg 1781. <5. 5>. 6tegmann, Rönigeberg 1775.
ftomponift nicf>t genannt. Cejctperfaffer ni#t bei 0onne<f und §olamann-93o^atta.
©er Urauffityrungöort ift na<$ 0onne<f gegeben, Riemann fü|>rt dafür Mttau
an. $>ie gleiche 2fngabe bei <£tement~£arouffe.
5 > a ö 2 R ä d c f > e n p o n ffraecati. ßomifcfce Oper. 9lacf) Livignis
La Frascatana. llberfefet pon 21. fi. ©raj 1782. ©. ^aifiello (95e-
nei>ig 1774).
6onnecf fü|>rt atoei Sberfe|ungen pon 2a ffrascatana an, pon 8 ^ 5 t . Schmidt,
beide ofme Ott des «rfc^einens, aber beide mit dem 3<*t>t 1782 (I, 531). ©erÄberfefcer obigen STejrtbucfcee «>ar aus $olamann-93o^atta ni^t au ermitteln.
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£ o r <L ^eroifcfce Oper in 3 Sitten* 9l<*<$
 W9ncae" t>on SRarmontel*2lugeburg 1797* g. 93. fiaffer, SRüncfcen um 1795*
Se i ©onned nur eine „€ota" t>on Naumann, CtemenHtarouffe tennt Me Oper
niefct. 9Uemann nennt feinen £e#&ic(>ier, 5er Sterfaffer war au$ na<£ g l
93of>atta nic^ >t jii ermitteln«
© i e f i ü g n e r i n a u s £ t e t> e. Romif<#e Operette in 2 2ttten. #
bem 3tdienifc|)en i>ee 3* 3* 95ellomo* O. O., O* 3* 9(* ßalieri*
^Slufgeführt ouf fcer ©tafctmünfterfc^en 6<|>aut>ü^ne 1781 *.
2lid?t bei 6onne<f» S>er ttf>erfe^er tpar naef) $o()mann-®o^atta nic^t )u ermitteln.
2.
Anseaume N . • ., t 1784
(Oapereou 0. 110. «• 93. lt. II, öp. 739/40.)
L e p e i n t r e a m o u r e u x de s o n m o d e l e . Pifece en 2 actes
m£16e d'ariettes. 9lac|> i)er italienif<$en Oper II pittor innamorato.
35art6 1759. ®. 9 t ©uni, ^Jaris 1757.
ftompanift ntd?t angegeben.
Le s o l d a t m a g i c i e n . Op6ra comique en 1 act. QXad) M. de Fer-
neres. ^Jariö 1760. ^. » . ©. ^5|)iUbor, Sßarid 1760.
Stotenan^ang!
SBeder Sejtöic t^er no$ Stomponift genannt.
M a z e t . Com6die m£16e d'ariettes en 2 actes. 9la<$ Lafontaine. (?)
®. 9?. $Hmi, ^3art6 176L
Stotenan^ ong t
Le m i l i c i e n . Com.en 1 actm616ed'ariettes. ^ariö 1763. <£.9tSHmt,
95erfaiUe6 1763.
Slotenan a^ng t
L'6 c o l e de 1 a j e u n e s s e o u Le B a r n e v e i t f r a n ; o i s.
Com. en 3 actes m616e d'ariettes. 9ta<$ Thompsons Barneveit. ^5a-
m 1765. ®- « . ©uni, ^arie 1765.
SlotenanfKtng t
La c l o c h e t t e . Com6die en 1 act m^l6es d'ariettes. ^ßam 1766.
@. 9t ©imi, «ßati* 1766.
Slotenanfyang t
Le m a r e ' c h a l f e r r a n t . 6ief>e unter Qu6tantl
Baurans N . . . 1700—1784
(91. 95. U. Sanb 4 6p. 831.)
L a s e r v a n t e m a i t r e s s e . Comedie en 2 actes m&\6e d'ariettes.
9ta($ J. A. Nellis La serva padrona. (?) 3* ®» ^ergolefi, ^arifer
Sluff. 1754
Stoten )u allen ®efänaen!
SBeder Slomponift noef) 33erfaffer uab Überfe^er genannt
Des Boulmiers Jean Auguste Julien dit, 1731—1771
(95opereau 0. 611. 91. 93. ©. XIII, 0p. 752/3.)
T o i n o n e t T o i n e t t e . Come*die m616e d'ariettes en 2 actes*$arte 1767. & 8. ©offee, qSarie 1767.
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Coll« Charles, 1709—1783
(SJapereou 0 . 487/8. 9t. 93. ©. XI, 0p. 151/9.)
L ' l s l e d ^ s e r t e . Com6die en 1 act. Sparte 1758* (?) Sparte 1758*
9?oten ju einem Couplet!
9llc^ t bei <£tement-£arouffe, 9Uemann unb 0onne<f.
L'l s 1 e s o n n a n t e . Op6ra comique en 3 actes. Sparte 1768* Sp. 2L
Snonfignp, Sparte 1768*
Sterfaffer ni<£t angegeben, Slomponift nur mit 2R . . . getemtyeidmet. Sticht bei 9tf e-
m a n n unb Ctement-Sarouffe.
Desfontaines-LavallGe Guillaume Francis Fouques Des Hayes,
1733—1825
(95opetou 0 . 615. 9t 95. M. XXIX, 0p. 979/80.)
L ' A v e u g l e d e P a l m y r e . Com6die pastorale en 2 actes
d'ariettes. ^arie 1767* 9tobolpfye, 9ßam 1767*
Favart Charles Simon, 1712—1792
(Sapeteau 0 . 770/1. 91. 93. ©. XVII, 0p. 207/10.)
L e s b a t e l i e r s d e S a i n t C l o u d . Op6ra comique en 1 act.
Stüffel 1744.
5>iefe Oper fteltt eine Umarbeitung von „La fdte de Saint Cloud" (<pari* 1741) bar.
$I6ment-£arouffe be$ei$net de Stomponiften ®obtain, emtynt jebo<$ feinen
Sejioerfaffer (0. 446). Obige Umarbeitung füfcrt €l.-£ar. nic^ t an. SUemann
bringt fie, tpeiß aber teinen ftomponiften 5U nennen (0.41). Stucf) 0onne<! ift ber
£onfe$er unbelannt
L e s f e s t e s d e l a p a i x . Divertissement en 1 act. ^ariö 1763*
5* 9U ©• Sp i^libor, 9ßam 1763.
©ingefügte Sloten!
L e C o q d u v i l l a g e . Op6ra comique en 1 act. ^3ari6 1764. 1743.
€16ment-Sorouffe gibt (0. 266) nur bie Sleutompofition von RreubS, sparid 1822,
an. 9tu<# 0onne<t toeig bm Romponiften pon 1743 ni$t ju nennen.
I s a b e l l e e t G e r t r u d e o u L e s s y l p h e s s u p p o s 6 s .
Com6die en 1 act m616e d'ariettes. 9la<fy Voltaires L'6ducation des
fiUes. ^arfe 1765. 93latfe, qSarie 1765.
Slotenan^ang!
L a t€e U r g f e l e o u Ce q u i p l a i t a u x d a m e s . Com6die
en 4 actes mfil^e d'ariettes. <£ari6 1765. @. 9 t §>uni, ^Jatte 1765.
Slotenan^ang t
L a l ö t e d e c h ä t e a u . Divertissement m£16e de vaudevilles et de
petits airs. ^Jarie 1766. ©ne Slrie von 9lameau, ba& übrige t>on
unbetannten Äomponiften.
9ticj>t bei CI6ment-£arouffe unb Kiemann.
L e s m o i s s o n n e u r s . Com6die en 3 actes mßl£e d'ariettes.
1768. £ 9t 5>unt, Sparte 1768.
SJorwort, 95erlag6fatalog, Slotenbeilage ju einem 93aubet>iUe.
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Madame Favart Marie Justine Benoite Duroneeray, 1727—1772
Cöapeteau 0, 771. 9t. 95. ©. XVII, 0p. 211 9Ralot.)
A n e t t e e t L u b i n . Com£die en 1 act m£16e d'ariettes et de vaude-
villes. ^arfe 1762. 93laife, Sparte 1762.
(Eingefügte 9*oten!
Fenouillot de Falbaire de Qningey Charles George, 1727—1800
(SJopereau 0. 780* 9*. 95. ©. XVII, 0p. 346/7.)
L e s d e u x a v a r e s . Com6die mfelte d'ariettes. ^atte 1770* 2(. <£.
9R* ©t6ttp, «Paris 1770.
Ooroott unb 9totcn ansang!
Framery Nicolas Etienne, 1745—1810
(«opereou 0 . 82L 91. 95. ©. XVIII, 0 p , 431.)
N a n e t t e e t L u c a s o u L a p a y s a n n e c u r i e u s e . Co-
m&lie m&6e d'ariettes en 1 act. tyam 1764. b'$etbain, tyam 1764»
N i c a i s e. ©icf>e bei Vad6l
Guichard Jean Francis, 1731—1811
(91. 95. ©. XXII, 0 p . 524.)
L e b u c h e r o n e t l e s t r o i s s o u h a i t s . Com6die en 1 act
m616e d'ariettes. ©emeinfam mit Saftet ^3ari$ 1763. $• 2t. 5). ^ i l i -
bot, tyam 1763.
La b a g a r r e . €>ief>e bei ^oinfinet!
Harny N . . . ( ? )
Le p e t i t - m a t t r e en p r o v i n c e . Comddie m616e d'ariettes
en 1 act. tyatte 1765. 3R. Slleyanbre, fyati* 1765.
53orrct)c unb ^ftptenan^angl
bei (E!6mcnt^arDuffe unb 9liemann.
Junqui&res Jean Baptiste Rene de, 1749—1778
(91. 95. ©. XXVII, 0 p , 260.)
L e G u y d e C h e s n e o u L a f e s t e d e D r u i d e s . Com&lie
en 1 act m&6e d'ariettes. ^Parie 1763. 2a 9U>uette, ^atiö 1763.
SBebet bei £16ment-£atoitffe no$ bei 9Uemann.
Lasalle Adrien Nicolas Marquis de, 1735—1818
(91. 95. ©. XXIX, 0p. 732/3.)
L e s p £ c h e u r s . Com£die en 1 act m&Ue d'ariettes. tyattB 1766»
3* ©offec, Sparte 1766.
$>ez £e?tbt$ter nid?t genannt
Lemonnier Pierre Rena, 1731—1796
(95aperemi 0. 1225. 91. 93. ©. XXX, 0p. 624/5.)
L e c a d i d u p & Op^ra comique en 1 act. ^Jarte 1765* ^5. 2t*
figtil), ^arte 1761.
9Zoten ansang {
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Marmontel Jean Francis, 1723—1799
(Sapeteau 0 . 1342A 9t ©• ©• XXXIII, <Sp. 899/907.)
L e b e r g & r e d e s A l p e s , Pastorale en 3 actes mßlee de chant.
sparte 1766. 3- Rofcault, <$am 1766.
Poinsinet Antoine Alexandre Henri, 1735—1769
(Skpctcau ©. 1619. 91. 95. W. 40, 6p. 560/1.)
L e s o r c i e r . Com6die lyrique mdl6e d'ariettes. ^cttiö 1764* ff. 2L
$>. <3tyüi&or, Spariö 1764.
9toienan£ang t
L a r ^ c o n c i l i a t i o n v i l l a g e o i s e . Com6die lyrique en 1 act.
de Laribadifere. <Patie 1765. Satabc, ^Jatte 1765.
unb 9lotenan$ang t
T o m J o n e s . Com6die lyrique en 3 actes. 9ta<$ $te(l>ing5 Vornan.
«ßaxi* 1766. ff. 2t. $>. Sß|>H«>or, ^ a t i e 1765.
©n 9lotenbeifpieU
L a b a g a r r e . Op6ra bouffon en 1 act. ©cmdnfam mit ©utcj)ati>.
^Jatid 1767. Wan 9Ralbctef ^atiö 1767.
33orrc5e unb Slotenan^ang!
Ctemcnt-fiarouffc (0. 108) unb 9Ucmann (6. 37) geben als Stuffü^ rungöbatum ba&
3<^c 1763. $>ae 3a|>t 1767 tft in obigem 93u<$ angegeben.
S a n c h o P a n $ a d a n s s o n I s l e . Op6ra bouffon en 1 act. ^3a-
ti6 o. g. ff. 21. §>. qtyilitor, ^Jatie 1762.
®n 9lotenbeifpie(t
Quetant Antoine Francis, 1733—1823
(91. 93. lt. 41, 6p. 325/6.)
Le m a r 6 c h a 1 f e r r a n t . Op6ra com. en 1 act. ©emcinfam mit
2lnfeaum>. ^Jatiö 1761. ff. 2L ©. ^i l idot , ^atie 1761.
93ora>ott unb 9lotenan|>ang.
Le s e r r u r i e r . Op6ra bouffon. ^atiö 1765. 3. Slofyault, tyatte 1764.
9loteneinlagen unb „Essai sur Top6ra comique" im 2in&ang.
L e s f e m m e s e t l e s e c r e t . Com6die en 1 act. m£16e d' ariettes
1768. SJacfcon, ^Jatie 1767.
Ribadi&re N . . . de la, (?)
L e s d e u x s o e u r s r i v a l e s . Com6die en 1 act mel6e d'ariettes.
Warn 1762. 9t ©esbtoffee, ^ariö 1762.
9loten ju allen ©efängent
L e s d e u x c o u s i n e s o u L a b o n n e a m i e . Com6die m£l£e
d'ariettes en 1 act. <Pati6 1763. 9t Qeetooffe*, ^atiö 1763.
L a r e c o n c i l i a t i o n v i l a g e o i s e . 6tct)c bei ^oinfinett
Sedaine Miehel Jean, 1719—1797
(SJopeteau 6. 1856. 9t ©• ©. 43, @p. 676/78.)
L e d i a b l e k q u a t r e o u L a d o u b l e m e t a m o r p h o s e .
Op&a com. en 3 actes. <£<m$ 1757. ^afticdo, ^ a t i e 1756.
9li>tenan^ang unb ©eriagetatalog t
Sonfe|er ni^t angegeben, ©legtet nur mit t>em 2tnfangebuc^ftaben gelennjet^net
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B l a i s e l e s a v e t i e r . Ope>a comique. ^at tö 1759*
fcor, Spartö 1759*
93er!agst>er)eictmi6 t>on ^arobien unb fomifcfcen Opern*
$>i$ter nur mit bem 9htfang6bu<$ftaben angegeben. 9Uemann ( 6 . 50) bejeicfcnet
Mefee 6tü<f ate <P£ilibor6 erftee Stert für bk 93ü|me, gibt aber beffen unerad^tet
für Le diable k quatre, ^arie 1756, <?tyUibor de STonfefcer an ( 0 . 102). 9)gl. obenl
O n n e s ' a v i s e j a m a i s d e t o u t . Op. comique en 1 act. 9pa-
rte 1761- % 21. 2Ronfignp, 93crfmUc8 176L
Stontponift nur mit 9!R . • • getennaei^net
L e r o i e t l e f e r m i e r . Com6die en 1 act m^l^e de morceaux de
musique. ^Jaris 1762. % 91. 9Ronfigm>, ^arie 1762*
R o s e e t C o l a s . Com^die en 1 act m£16e d'ariettes. cßaris 1764«
9ß. 91* SRonfigm), J^ariö 1764.
Le f a u j o n . Op^ ra comique en 1 act. 9pam 1772* 9p. 9k. SRonfigng,
9p<xxi* 1772.
, 93er)ei4miö i>on 6ebained „Heces de th^ätre".
nur mit 9R • • • gefennjeidmet.
Vad§ Jean Joseph, 1719—1757
(3Japereau 6 . 2008. 9L 93. ©• 45, 6 p . 827/8.)
N i c a i s e. Op6ra comique en 1 act. Überarbeitet von 31. & gramen)
unb 93. Courtoie (93ernarbin). 9pam 1767. 5. ©ambint, 5^ari6 1767.
Sortport unb 9lotenan|>ang!
Stomp onift ni$t angegeben. €16ment-£arouffe nennt ab Sejrtoerfaffer nur ben Über-
arbeiter gramen) (©. 776).
Le Theatre de la foire ou LfOp6ra comique
contenant les meilleures pieces qui ont et6 representees aux foires de Saint Ger-
main et de Saint Laurent; enrichi d'estampes en tailledouce avec une table de
tous les vaudevilles et autres airs graves, notes k la fin de chaque volume.
herausgegeben von
Le Sage 1668—1747 (91. 93. ©. 30, 0p. 901/12) unb
D'Orneval, f 1766 (91. 93. ©. 14, 6p. 641.)
$>iefe 6omm(ung enthält f>onptfäct)(id) &tiXäe t>on £e 6oge unb feinen Mitarbeitern
u>ie ©'Orneoal, Jwjelier, 3tutreau, Safont, ^Jiron, ^o^iöö^t. 9Ran$e ber ©türfe
finb @emeinf<^aft5arbeiten. 3i(!e Operetten von 2* 6age finb nict)t enthalten.
I. 93anl). ^ a r i ö 172h
Arlequin Roy de Serendib / Arlequin Thetis / Arlequin invisible / La Foire de Gui-
bray / Arlequin Mahomet / Le Tombeau de Nostradamus / Arlequin Sultane Fa-
vorite / La Ceinture de Venus / Telemaque / Le Temple du Destin.
5>iefe 6tü<fe tourben in ben Qo^ren 1713—1715 aufgeführt
II. 9 3 a n i ) . ^ a r t e 1721.
Arlequin Delenseur d'Homere/Arlequin Traitant/Arlequin Colombine/ Les Faux
de Merlin / Les Arrests de TAmour / Le Temple de TEnnuy / Le Tableau du Ma-
nage / L'Ecole des Amants / Arlequin Hulla / Le Pharaon.
©iefe 6tü<fe tt>urben in ben Sauren 1715—1717 aufgeführt.
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I I I . 93 <* n b. y a t i s 1 7 2 1 .
Les Animaux raisonnables / La Querelle des Theätres / Le Jugement de Paris /
La Princesse de Carizme / Le Monde renverse / Les Amours de Nanterre / L'Isle
des Amazones / Les Funerailles de la Foire / Le Rappel de la vie.
IV. 95 a n b. <£ a t i 6 1724.
La Statue merveilleuse / Le Diable d'Argent / Arlequin Roi des Ogres / La Queue
de Verite / Arlequin Endymion / La Forest de Dodone / La fausse Foire / La
Boiste de Pandore / La Teste noire.
$>lefe GtiXde würben in ben Sauren 1720—1721 aufgeführt
V. 93 a n b. s p a r t e 1724
Le Regiment de la Calotte / L'Ombre du Cocher Poete / Le Remouleur d'Amour /
Pierrot Romolus / Le jeune Vieillard / La Force de TAmour / La Foire des Fees.
$>!efe ßtüde mutbm in bm 3o£ren 1721—1722 aufgeführt.
VI. 95 a n b. <$ a t i 0 173U
L'Enchanteur Mirliton / Le Temple de Memoire / Les Enrages / Les Pelerins de
la Mecque / Les Comediens corsaires / L'Obstacle favorable / Les Amours de Gui-
ses / Achmet et Almanzine.
©iefe 6tüde würben in bm Sauren 1725—1728 aufgeführt.
VII. 95anb . $ a r i e 1731.
La Penelope moderne / Les Amours de Protee / La Princesse de la Chine / Le Cor-
saire de Sal6 / Les Spectacles malades / L'Impromptii du Pont neuf / La Reine du
Barostan / Les Couplets en Proces / L'Opera-Comique assiege.
5>iefe 6tü<fe mutbm in bm Sauren 1728—1730 aufgeführt
VIII. 95ani>. < P a r U 1731.
La Grand-Mere amoureux (Parodie d'Atys) / L'Industrie / Zemine et Almanzor /
Les Routes du Monde / Le Manage du Caprice et de la Folie / L'Indifference /
L'Amour Marin / L'Esperance.
$>iefe 6tü<fe mürben in fren Sauren 1726—1730 aufgeführt.
IX. 95 a n b. <$ a r 18 1734.
Le Reveil de L'Opera comique / La Lanterne veridique / Le Parterre merveilleux /
Le Rival de lui-meme / La Mere jalouse / L'Allure / L'Isle du Mariage / Le Retour
de L'Opera comique / Le Pere rival / Les Audiences de Thalie / Les petites Mai-
sons / L'Amour desoevre ou les Vacances de Cythere.
5>iefe 6tüde mutbm in bm Sauren 1732—1734 aufgeführt.
etfide von nify %tnannttn un6 nod) ni< t^ ermittelten 2)etfaffetn
Le d o u b l e v e u v a g e . Com6d. avec. musique. 95on % . . . O. O.
u. 3 . „9 9Rare 1702."
9totenan£ang!
P a t e 1 i n. Comddie en 3 actes m616e de declamations, de chants, et
de danses. O. O. u. 3 . „4 %\x\x\ 1706."
Le m a g a s i n d e s m o d e r n e s . Op6racomique. Stpignon 1760.(?)
9tac|> 6onnecf (I, 716) erfefcien ein glelc^ namtges Stü<! von CL ffr. ^ pannard, p^a-
rid 1763; es \te$t aber ni#t feft, ob Wefes mit obigem gleich ifi
L a b a t a i l l e d e F o n t e n o y ou L ' a p o t h ^ o s e m o d e r n e .
Op6ra Tragödie en 3 actes. Traduite du Grec par un Ciclop&iiste.
S^amborb 1768. (?)
$>aa 0tü<! ift PieUeic^ t na$ 2tnbre Sofepfc spancfoucfee e^roifcj)em ©ebic^ t gleichen
9lamens* 0fef>e fm franj. Slnonpmenlerifon von 21. 9(. Sarbfer, I, 388.
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A r 1 e q u i n, M a r c h a n d d e s p a t i n s . Op6ra comique en un
act. SRe| 0. 3* (?)
liefet 6tücte ift, menn niefct eigene angegeben, bei £!6ment-£arouffe, 9Uc-
mann ober 6<mne<f ju finben, feines tonnte am bem ^Pjeubonpmenlejrifon von
5* 2R. Qu6rarb ober auö fcem 2lnoni)men-Se)ri!on von 21.21. 93arbier ermittelt
werben.
L'a m o r e in m u s i c a . Opera comica. €>• O. tu 3» 9L 33oroni,
nebig 1760.
I / A m o u r en M u s i q u e . Op6ra comique. 93crfaffcr unbefannt.
2lid)t bei ©onned.
F e t o n t e . Dramma per musica. 1769 o. £>• 9t» SommeHi, Stutt-
gart 1768.
P h a e t o n . Tragödie en musique. 33on Sßatteo 33craji.
C a l l i r o e . Dramma per musica. Stuttgart o. 3* 9t» Saccfnm, Stutt-
gart 1770.
C a l l i r o e . Tragödie en musique. 93on SRatteo 93crajL
L e s F 61 e s T h e s s a l i e n n e s . Op6ra-Ballet-Allegorique. Stutt-
gart o. 3 . (?)
Le F e s t e d e l l a T h e s s a g l i a . 3Jon Mriot, itaL pon 93eraji.
Sticht bei Kiemann unb Ctetnent-Sarouffe.
S c i p i o n e i n G a r t a g e n a. Dramma per musica. 9ttünd>en o. 3»
21* Sacc^ini, 2Rünc|)en 1770.
S c i p i o i n R a r t a g e n a . 2Rufitalifc(>cs ©rama.
© a e u n t e r b r o c h e n e f jef t o b e r © e r S r i u m p f ^ b e r
£ u g e n b* Sc^erj^afteö Singfpicl. 9legeneburg o. 3* (1774). <£§.
p. Scf>acf>t, 9legeneburg 1774.
3 t a L S t t e t j e r r i f f e n t 33on ©omenico ^rtggieru
9Hcj^ t bei 9tiemann, €l6ment-£arouffe unb 6onne4.
L'i s o 1 a d 'amore . Dramma giocosa. 9tegendburg 1775» 2t« Sac<$int
(9lom 1766).
© i e S n f c l b e r £ i e b e * S4>erj|^afte6 SingfpieL
Gmned fü^rt biefee <£extbu<$ nid?t an; et nennt ober ein Sejctbuc^ )u „$>ie Snfel
ber «ie
bur$ •e
w
, baö 1781 in &eaen*burg erfc i^en unb eine €noeiterung ber Oper
>. von 04>ac^t barfteui S>iee fanb \i<$> \ebo<$ in ber FHB nidjt vox.
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